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YVEGO OE ¿fi VIOA 
En tos Juegos Olímpicos no ganan fas personas que tienen buena suerte, sino fas que tienen 
buen entrenamiento y buena disciplina. ft &unos atletas excusan sufracaso diciendo que no 
corrieron con suerte. Buena manera de lavarse fas manos. 
Las personas triunfadoras no deben su éxito al
-destino, menos a talismanes o amuletos.  Las 
victorias se akanzan con entusiasmo, dedicación, esfuerzo y mente positiva. En eljuego te k 
vida podemos ganar medallas de oro, plata y bronce, fi f pensar y actuar con fe, esperanza y 
amor. 
Cada uno traza su propio destino; a toda persona se fe puede decir: Tú eres el
-resultado de ti 
mismo, kr que alunos traman Buena Suerte, no son más que altas dosis tefe en uno mismo, en 
<Dios y en íos demás. Si queremos subir al
-podium de íos ganadores no pensemos en k suerte; 
forjemos nuestro destino con fe, esperanza y amor. 
OASIS: PARA VIVIRMAS 'Y MEJOR 
Estos fueron ros ingredientes que me forjaron hacer una persona inteligente con una gran 
capacidad de seguir adelante, no conté con suerte como se plantea en el JZIEgO DE Lit 
VID) I, pues no creo en elk, al-contrario, me incukaron desde muy pequeña a realizar todos 
mis actos con buena disciplina, educación y esfuerzo. 
Llegué a este mundo ef 23 de mayo de 1972 en una humilde casa de( barrio Mamatoco de fa 
ciudad de Santa Marta, donde viví mis primeros años de vida esa, rodeada de un ambiente 
familiar, donde todo era afegría, juegos, fiestas e integraciones. _Aprendí a querer los cosas, fa 
naturafeza y fa verdad, pomo violar fa verdad he tenido varios disgustos, ésto es mortificante, 
pero vate fa pena, se vive a plenitud con fa conciencia, con fa vida y sobre todo con <Dios. 
lealicé mis estudios primarios en fa Escueta Mkta de Mamatoco, donde una tfr mis cuatidabs 
fue ef respeto hacia mayores y ef amor af estudio. Miformación como bachiffer fa obtuve en 
ef co regio »PES( SI9402.ÍBOL11441, donde además po r destacarme como una de fas mejores 
estudiante, fogré sobresalir a través del deporte con fa práctica def fitfetismo. 
fi! cufminar ef bachifferato fui merecedora de una beca para estudiar _ANÁLISIS 'Y 
pGRpouizoCió.V <DE SISTEXXS, en fa cuaf obtuve ef titufo de tecnó toga que recibí en ef 
año 1994. fi mediados de 1995 ingresé a estudiar Licenciatura en Ciencias Waturafes, deseo por 
ef cuaf soñaba, 
fl ctuafmente me desempeño como docente en ef co regio INT911 IMOW BOL10191, donde 
diariamente ((ego con fa intención de dar fo mejor a mis afumnos. 
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LISTA DE ANEXOS 
ANEXO A. ENCUESTA A ESTUDIANTES 
ANEXO B. ENTREVISTA A PROFESORES 
ANEXO C. ESTADÍSTICA DE LA ENCUESTA A LOS DOCENTES Y A LOS 
ESTUDIANTES 
ANEXO D. DIDÁCTICA Y METODOLOGÍA 
ANEXO E. NÚCLEOS TEMÁTICOS. 
ANEXO F. EVIDENCIAS: ACTIVIDADES DE LA PROPUESTA 
FOTOS DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL 
SALÓN DE CLASES. 
LISTA DE ACTIVIDADES 
DE LA PROPUESTA 
AMBIENTACION SOBRE LA TOMA DE APUNTES 
AMBIENTACION PARA LA ELABORACIÓN DE ESQUEMAS 
.?59.. SÍNTESIS DE LOS ECOSISTEMAS "MAPAS DE CONCEPTOS" 
a. CONSTRUCCIÓN DE MICROECOSISTEMAS A TRAVE5 DE SUS 
PRECONCEPTOS 
1 QUE TANTO ME CONCENTRO? VIDEO: CADENA ALIMENTICIA 
QUE TANTO ESCUCHO? VIDEO: CONTAMINACIÓN 
AMBIENTAL 
a. EXPERIENCIAS VIVENCIALES SOBRE CONTAMINACIÓN 
AMBIENTAL EN TU CIUDAD. 
SONIDOS DE LA NATURALEZA 
a. HAY UN TELEFONO ROTO 
a. REALIZACIÓN DE MAPAS CONCEPTUALES SOBRE LA CADENA 
ALIMENTICIA Y CONTAMINACIÓN AMBIENTAL. 
ORGANIZACIÓN DE APUNTES. COMO DIVIDIR EL CUADERNO DE 
NOTAS. 
4%25. CLASIFICACION DE LOS SERES VIVOS A TRA VES DE MOSAICOS. 
a. APRENDIENDO A SUBRAYAR "SOY LA CELULA DE JUAN" 
a.. APLICA TUS CONOCIMIENTOS "ANALOGÍA CELULAR" 
SINTENTIZADO UNIDAD: "LA CELULA" 
Hoy día vemos que los estudiantes presentan serias dificultades en su estudio, en 
su proceso de enseñanza — aprendizaje, en la forma de tomar apuntes de una 
exposición determinada, limitándose únicamente a copiar textualmente lo 
dicho por el profesor, lo escrito en el tablero o en un libro. Todo ésto nos 
refleja que los educandos presentan un desconocimiento de la metodología de la 
toma de apuntes puesto permite un aprendizaje eficaz, el éxito académico y la 
participación activa de ellos mismos; 
 ocasionando un rendimiento académico 
demasiado pobre, creando con esto alumnos pasivos y reacios frente a las 
actividades didácticas que se presentan. 
Como consecuencia de lo anterior el trabajo me mostró la problemática de los 
niños de quinto de primaria de la Escuela Rural Mixta de Mamatoco y los 
estudiantes del grado 6 — 3 del Colegio INEM Simón Bolívar de Santa Marta, 
con relación a la correcta utilización de la toma de apuntes y la incidencia que 
tiene en su rendimiento académico. 
Muchas veces los docentes se esfuerzan para que el proceso de enseñanza — 
aprendizaje se desarrolle en forma eficiente en sus clases, pero no obtienen 
buenos resultados y ni se detienen a analizar que posiblemente el 
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problema no está en el educador, quien es el encargado de orientar este 
aprendizaje ; sino en el educando, que ignora por completo las técnicas para la 
toma de apuntes. Esto trae como consecuencia un alumno con actitud 
indiferente a los temas, negativo, lento y poco pa rticipativo en las clases. 
Este fue lo que se reflejó en los colegios antes mencionados, pues buscaba 
cambiar su mentalidad, por medio de propuestas alternativas, utilizando como 
temática fundamental la correcta utilización de la toma de apuntes hacia las 
ciencias naturales. 
Una síntesis de las propuestas que se desarrollaron en el proyecto fueron las 
siguiente. 
a. Se trabajaron simultáneamente los contenidos de Ciencias Naturales 
con los procesos de enseñanza de la toma de apuntes; 
 cómo hacer los 
subrayados, los resúmenes, los mapas conceptuales, la organización de 
ideas, por medio de trabajos escritos, exposiciones, trabajo en grupo, etc. 
al. Se habituó a los estudiantes en la utilización de la toma de apuntes con 
relación a su aplicación en otras asignaturas. 
251.. Se realizaron talleres para Ñcilitar la concentración y el saber escuchar, 
como herramientas fundamentales para la toma de apuntes. (Se efectuaron 
actividades lúdicas y recreativas) 
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a, Se fortalecieron algunos valores como la responsabilidad, el respeto, b 
autoestima, etc. Con la realización de las actividades propuestas. 
El tipo de investigación fue participativa, pues la población encuestada y 
entrevistada se convierte en sujeto de investigación y de decisión; y en la 
identificación e interpretación de resultados yen la búsqueda de soluciones. 
1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
1.1. DELIMITACION 
El problema en la presente investigación se encontró en algunas asignaturas y se 
relacionó con el empleo deficiente de la técnica de toma de apuntes por parte de 
los estudiantes de básica primaria y secundaria. 
1.2. DESCRIPCIÓN. 
Todos sabemos que la técnica de toma de apuntes es una estrategia muy útil e 
indispensable para el aprendizaje, pues contribuye a que el estudiante sea un buen 
oyente y un buen lector, facilita la asimilación y enriquecimiento de sus 
conocimientos, el recordar un tema explicado, permite estudiar para un examen y 
ser una persona activa en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
En el trabajo de campo, el período de observación contempló que los alumnos 
trabajaban todo el tiempo con una fotocopia del tema que la profesora explicaba 
, al trabajar con un libro copiaban textualmente el contenido; en el momento 
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de la explicación por parte de la profesora, también tratan de escribir en la guía 
de trabajo textualmente las palabras. 
Con ésto se refleía que los estudiantes no manejan eficientemente la técnica de 
la toma de apuntes o por el contrario desconocen por completo esta técnica, les 
da pereza utilizarla o le dan poca importancia. 
En realidad, en los grados 4 y 5 de la educación básica primaria, algunos docentes 
se limitan a dictar una clase magistral o tradicional, no enseñan algunos pasos 
elementales para la toma de notas, es decir, mal acostumbran al estudiante a 
recibir como agentes pasivos toda la información, enseñan al estudiante a copiar 
literalmente lo escrito en un libro y no le dan libertad para que realicen sus 
propios resúmenes, sus reflexiones y puedan poner en práctica la toma de 
apuntes, contando con la asesoría adecuada del profesor. (Ver Hallazgos Diario 
de Campo). 
Es por esta razón que algunos estudiantes llegan al grado 6 de la educación básica 
secundaria con muchas dificultades y con bases demasiado pobres, pues se verán 
enrrentazins a temas más romnleins cine exigen una meior meteánlnaír Xt se 
verán enfrentados a tomar apuntes. 
Si desde un comienzo, los docentes tuvieran en cuenta la importancia que tiene 
esta técnica como base fundamental en el estudio, se evitarían problemas como 
el anterior, ya que ésto trae como consecuencia la peraza mental, la Ñlta de 
espíritu crítico y la capacidad de síntesis, lo que impide el desarrollo de los 
procesos de aprendizaje dentro y fuera del aula de clase. 
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1.3. FORMULACION DEL PROBLEMA. 
Teniendo en cuenta lo explicado anteriormente se determina el siguiente 
problema: 
? Cómo hacer para contribuir al mejoramiento del aprendizaje de las ciencias 
naturales a partir de la toma de apuntes.? 
)1./STIFICACION j 
a 
A 
Debemos admitir que algunas técnicas o metodologías de estudio aplicadas hoy 
en día, carecen de importancia en el sector educativo. Pocos alumnos aprenden 
con eficacia. No es difícil hacerlo; 
 pero pocos lo intentan. Muchos creen que 
el aprendizaje se obtiene automáticamente con sólo leer, escuchar, copiar 
textualmente lo escrito en el tablero o lo ele un libro; pero nunca se detienen a 
pensar que el aprendizaje está basado en unos procedimientos o métodos bien 
definidos para el estudio. Por ésto, hoy en día las técnicas de estudio y en 
especial la técnica para la toma de apuntes se ha convertido en auxiliares 
imprescindibles de los procesos de enseñanza - aprendizaje; no sólo en la 
Formación de los estudiantes sino como instrumento de inigualable valor para 
los educadores y trabajadores del conocimiento. Se quiere buscar un aprendizaje 
significativo en el alumno, a través de la toma de apuntes. 
Sin embargo, el maestro es quien debe darles las orientaciones debidas a los 
estudiantes y a los demás docentes;  quienes en su mayoría desconocen por 
completo las técnicas o métodos de estudio, no saben tomar notas o por el 
contrario conocen algunas técnicas, pero su aplicación es muy deficiente; 
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especialmente el área de ciencias naturales, debido a que aquí se necesita un 
alumno con una capacidad crítica e investigativa. 
El desconocimiento de la Torna de Apuntes hace que la labor académica se torne 
como una actividad tediosa y poco creativa. 
La anterior es una de las razones fundamentales que me motivaron a determinar 
la escogencia o formulación del problema y a la elaboración de dicho proyecto, 
pues la ausencia de la toma de notas se observa hasta en las Universidades en 
donde los estudiantes se enfrentan con acontecimientos muy complejos que 
exigen una mayor atención y una metodología más efectiva. 
Otra de las razones de carácter pedagógico que me llevaron a la elaboración del 
proyecto es la manera como los estudiantes pasan de la Educación Básica Primaria 
a la Educación Básica Secundaria;  pues traen con ellos una técnica de aprendizaje 
muy ambigua y magistral, porque el docente los mal acostumbra a dictarles, a 
copiar textualmente de un libro y al llegar a la secundaría se enfrentan con graves 
problemas como son: el de no saber tomar apuntes, el de analizar lo expuesto 
por el profesor o lo escrito en un libro, el de elaborar esquemas, etc;. creando 
con ellos un desconcierto hacia el estudio. 
Como alternativa de solución a esta deficiencia se necesita cambiar y habituar al 
estudiante a nuevas técnicas de estudio, para formar en ellos un nuevo perfil que 
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les sirva tanto en la asignatura de Ciencias Naturales, corno en las demás 
asignaturas. Este perfil comprende: 
..251. Crear conciencia y enseñar a los estudiantes los beneficios que trae la 
utilización de la toma de apuntes. 
at,. Lograr de una u otra forma la participación activa, durante la clase, 
por medio de la toma de notas. 
aL. Estimular la creatividad del estudiante, empleando símbolos, 
subrayados, etc, al tomar apuntes. 
.ag. Despertar en el estudiante, el sentido crítico y analítico a través de los 
apuntes. 
Lograr que el estudiante recuerde de manera organizada los 
conocimientos explicados o leídos. 
ak. Lograr el desarrollo humano integral de los estudiantes a través de la 
toma de apuntes y de la vivencia de valores tales como: la autoestima, el 
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diálogo, el respeto, la tolerancia, la responsabilidad, el compromiso, la 
investigación, la creatividad y la autonomía. 
Con este proyecto se benefician tanto el docente como los estudiantes, 
puesto que ambos participan en el proceso de enseñanza — aprendizaje; los 
alumnos aprerwierb técnicas para la toma de apuntes que facilitaran su éxito 
académico a la vez desarrollarán su proceso cognitivo y volitivo y por otra 
parte el docente también se beneficiará, pues logra su formación pedagógica, 
creando con ésto un docente modelo y creativo, activo e innovador, 
lleva. 
 n o consigo la satisfacción de estar formando estudiantes constructores 
de su propio saber y preocupado por la formación integral de los mismos. 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
4-25. Desarrollar la aplicación de la técnica toma de apuntes en los 
estudiantes del área de Ciencias Naturales, a través de estrategias 
metodológicas, verificando si ésta incide en su rendimiento académico y 
a la vez fortalecer la vivencia de valores como: ( Ddlogo, tolerancia, 
autoestima, autonomía, respeto, investigación, responsabilidad, 
creatividad y compromiso), con la práctica de la toma de apuntes. 
3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
Recolectar información sobre las técnicas o métodos que los 
estudiantes utilizan para la toma de apuntes. 
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Reconocer la relación entre la técnica de torna ele apuntes con el 
rendimiento académico. 
a, Propiciar el hábito de la toma de apunte para que lo apliquen en las 
demás asignaturas. 
.251. Concientizar acerca de la importancia sobre la toma de apuntes para 
que los estudiantes visualicen la influencia de esta técnica en su proceso de 
aprendizaje- 
a1 /4 Desarrollar la capacidad de análisis reflexivo en los estudiantes. 
%a. Fomentar la atención del estudiante para que él tome buenos apuntes 
en el desarrollo de la clase y no tenga ninguna clase de inconvenientes. 
%S. Estimular en los estudiantes y profesores estrategias tales como: la 
capacidad de comprensión sobre la temática a través de mapas 
conceptuales, ideas principales, aprender a escuchar, subrayados, tomar 
apuntes. 
4 DISEÑO METOP 
Para poder asumir el problema planteado y hacerse las investigaciones en busca de 
respuestas a dicho interrogante, se escogió como lugar de trabajo, el colegio 
INEM SIMON SOLIVAR de Santa Marta con la previa autorización del vicerrector 
académico del colegio, licenciado Héctor Rojas Gómez. Para la elaboración de 
observaciones de clase, realización de encuestas los alumnos de grado 6-3 y 
entrevistas a algunos docente del departamento de Ciencias Naturales, además de 
observaciones de campo realizada en la Escuela Mixta de Mamatoco No 2, en el 
grado 5. 
Ahora siendo la base de este trabajo un grupo, en el cual conviven entes sociales 
relacionados, se toma como principio básico la investigación etnográfica, que 
cumple con los requisitos cualitativos que exige el presente estudio. 
Etimológicamente, el término "etnogra(aff significa la descripción Cgrafe) del 
estilo de vida de un grupo de personas habituales a vivir juntos (ethnos). Por lo 
tanto, el "ethnos", que sería la unidad de análisis para el investigador, no 
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sólo podría ser una nación , un grupo lingüístico, una región o una comunidad, 
sino también cualquier grupo humano que constituye una entidad cuyas 
relaciones estén regulados por los costumbres o por cierto derechos y 
obligaciones recíprocos. 
Así, en la sociedad moderna, una fantasía, una institución educativa, en el aula de 
clases, una fabrica, una empresa, etc., son unidades sociales que pueden ser 
estudios etnográficamente. El enfoque etnográfico, se apoya en la convicción de 
tradiciones, roles, valores y normas del ambiente en que se vive, se van 
internalizando poco a poco y pueden explicar la conducta individual y grupa! en 
forma adecuada. 
El objetivo inmediata de un estudio etnográfico es crear una imagen realista y fiel 
del grupo estudiado, pero su intención más lejana, es contribuir en la 
comprensión de sectores o grupos poblacionales más amplios que tienen 
características similares. 
La ventaja que tiene la investigación etnográfica es la flexibilidad y apertura que le 
otorga su orientación naturista y fenomenológica. 
Aún cuando partamos de un problema y acariciemos una hipótesis, en la 
verdadera investigación etnográfica, estos deben quedar relegados a un segundo 
lugar, para dejar que la realidad que investigamos nos hable más por si misma y 
no la distorsionemos con nuestras ideas, juicios, hipótesis y teorías previas. 
Los instrumentos y técnicas más frecuentemente usados por los etnógrafos. 
La observación participativa y notas de campo. 
*al, La entrevista corno investigación clave. 
s25... Las grabaciones sonoras y de videos. 
%¿51. El a ná lisis dedocumentos y artectos 
s¿Sk Los cuestionarios abiertos 
Los técnicas de apoyol 
Los instrumentos que se utilizaron fueron los siguientes: La observación 
participativa y notas de campo, la entrevista como investigación clave, el análisis 
de documentos y cuestionarios abiertos. 
4. 1 TIPO DE ESTUDIO. 
El presente estudio investigativo constituye un proyecto de carácter descriptivo y 
a la vez explicativo. Descriptivo, puesto que en este caso, se pueden referir 
directamente a objetos empíricos o elaboraciones conceptuales sobre los mismo 
I MARTINEZ M. MIGUEL. LA 
 INVESTIGACIÓN CUALITATIVA ETNOGRÁFICA EN EDUCACIÓN. 
Editorial TEXTOS. R. L. Caracas 19991. pp 28-29, 46-47,65-66. 
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(por ejemplo, el sistema de relaciones informales de una comunidad). Su objeto 
principal es la descripción del objeto de investigación, mediante el uso del un 
lenguaje perteneciente a un marco conceptual preestablecido y reconocido por 
alguna comunidad de investigadores sociales o por algún paradigma de 
investigación. Ahora, igualmente consiste en describir las principales modalidades 
de formación, de estructuración o de cambio de un fenómeno, sino también sus 
relaciones con otros además puesto que a través del mismo se describen algunos 
aspectos relacionados con la toma ole apuntes, como es por ejemplo, las 
habilidades que se desarrolla en las personas al utilizarlas, los pasos que se deben 
tener en cuenta para la toma eficaz ele natas-2 
Esta investigación se considera además de carkter explicativo, el referente central 
es algún objeto elaborado teóricamente y por lo tanto, tratado con un lenguaje 
teórico reconocido o incorporado a algún paradigma de investigación. La tarea 
principal consiste en la explicación, interpretación o comprensión de un proceso 
después de haber logrado la descripción del objeto de investigación en forma 
clara, distinta e inequívoca. Busca ya sea la causa de un fenómeno o su 
intervención en un contexto teórico que permite incluirlo con legalidad, y 
puesto que el trabajo presentado va determinar que una de las causas del bajo 
rendimiento académico, de las dificultades de estudio y las dificultades en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje es el desconocimiento de la técnica de toma de 
2 BRIONES, GUILLERMO. METODOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN PARA LAS CIENCIAS. 
EDITORIAL TRILLOS. r Edición. México. 1990 pp 15-16 
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apuntes o el manejo deficiente de ella. Se explica que esta es una de las razones 
fundamentales que generan el fracaso escolar en las diferentes asignaturas. 
4.2 MÉTODO 
El método utilizado en el presente proyecto pedagógico ha sido el método 
inductivo que va de lo particular a b general con relación a la temática de toma 
de apuntes. Se tuvo en cuenta los preconceptos de los alumnos para tener un 
punto de partida y así desarrollar los logros propuestos. Además por medio de 
las actividades propuestas, se utilizaron herramientas estratégicas sencillas para 
despertar el interés de los estudiantes y posteriormente se fue incrementando 
dichas herramientas. 
4.3 FUENTES Y TÉCNICAS DE RECOLECCION DE DATOS 
Trabajo de campo 
Fue la Fuente de datos directa que se utilizó para la recolección de información. 
Este contacto directo con el terreno o con el objeto de estudio, fue necesario 
para poder crear un clima favorable, para realizar la tarea con facilidad y obtener 
datos con un gran porcenta le de confiabilidad. Para la recolección de información 
se tuvo en Cuenta: 
°l'arre" 
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Datos primarios: La información se obtuvo de primera mano fue recolectada a 
través de la observación directa y la colaboración de los estudiantes del grado 6-3 
pertenecientes al colegio INEM SIMON BLIVAR y la escuela Rural Mixta de 
Mamatoco de quinto de primaria, y profesores. (Ver Hallazgos) 
Datos secundarios: se necesito de un contacto sistemático con diversas fuentes 
bibliográficas tales como documentos, artículos, revistas, libros y diversos 
materiales escritos con el tema de estudio. ( Ver Marco Referencia I) 
Técnicas de recolección de datos 
Para la recolección de datos primarios se utilizaron las siguientes técnicas: 
a
. Observación de campo. Se observa a los estudiantes recibiendo la 
explicación de un tema determinado por parte de su profesora. (Ver 
Hallazgos. Diario de Campo ) 
%151. Encuestas. A los alumnos del grado 6-3 se les realizaron encuestas 
con preguntas abiertas, en donde contestaban libremente y lo más 
posible, al igual que preguntas cerradas dicotomáticas con respuestas de 
sí o no y las preguntas de elección múltiple. (Ver Hallazgos - A nexo A) 
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S
. Entrevista. Se contó únicamente con fa colaboración de algunos 
prolesores. (Ver Hallazgos - Anexo 8) 
El Instituto INEM SIMON BOLIVAR de Santa Marta, se encuentra ubicado 
frente al Parque los Trupillos, en Mamatoco. Cuenta con una población 
estudiantil de 3433 tóvenes y una planta de 172 profesores, en el año 2000. 
Sus principios históricos comienzan en el año 1958, cuando apenas se empezaba a 
hablar de países en vía de desarrollo y se consideraba que uno de los muchos 
problemas que afectan a estos países es el factor educativo. La UNESCO auspició 
una reunión de ministro de educación en Lima (Perú) y de allí surgió la 
iniciativa, de crear los INEM. El gobierno nacional vio la necesidad que tenía el 
país de contar con tecnólogos, para que contribuyeran con el desarrollo de la 
nación. 
En 1967 se diseñó lo que más adelante sería un establecimiento de enseñanza 
media diversificada. En 1970 comenzaron funcionar 10 institutos designados 
-la 
primera etapa- y luego se obtuvo un nuevo préstamo para la creación de otros 
nueve. Los INEM, iniciaron operaciones durante la presidencia del Dr. Carlos 
Lleras Restrepo, siendo ministro de educción el Dr. Octavio Arismendi. El 1 
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¿QUÉ ES UN !NEM? 
Es un Instituto de educación media diversificada, de carácter mixto y oficial, que 
bajo una sola administración concentra un gran número de recursos, para 
impartir educación integral y se ofrecen cinco tipos de bachilleratos, con las 
especializaciones o modalidades de: promoción social, comercial, industrial, 
agropecuaria y académica. Los alumnos tienen oportunidad de seleccionar de 
acuerdo con sus capacidades, intereses vocacionales. 
En su aspecto físico, el 1NEM, cuenta con una infraestructura única en Santa 
Marta, con más de 70 salones, los que poseen un espacio físico, capaz de 
albergar un auditorio de 50 personas, con suficiente ventilación natural;  dispone 
de un laboratorio de idiomas, que actualmente no funciona, biblioteca con 
instalaciones modernas, pero con muy escasos libros, laboratorios de física y 
química bien dotados, a los cuales no se les está dando su debido uso, lo que 
conlleva al deterioro de instrumentos. 
A nivel de las modalidades, los departamentos no tienen suficientes equipos y 
materiales disponibles para las actividades académicas. Cuenta con un servicio de 
bienestar estudiantil compuesto por: sicorientadora, odontóloga, servicio 
médico, y un gobierno escolar, y una asociación de padres de familias. 
Actualmente no tiene rector en propiedad, lo que dificulta el curso normal de 
desempeño de los diferentes estamentos directivos. 
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En cuanto a la población estudiantil, alberga los estratos medio bajo, y bajo de la 
ciudad y sus edades oscilan entre los 9 y los 18 años. Son jóvenes inquietos, 
preocupados por terminar sus estudios secundarios y acceder a la educación 
superior. Generalmente, trabajan para ayudar económicamente a sus familias. 
Vienen de todos los barrios de la ciudad. 
Pasando a la planta de profesores , se cuenta con un grupo de licenciados, 
especialistas o en vía de serlo, en las diferentes áreas de las que se imparten en la 
institución. Son además profesores, en instituciones privadas, las cuales se 
destacan por su profesionalismo. 
Al entrar a analizar el PEI de la institución se encontraron las siguientes 
inconsistencias: 
Desde sus inicios el sistema INEM, aplicó una metodología de carácter 
conductista, tomada del modelo inglés, con un estricto control de variables, 
buscando un resultado de aprendizaje efectivo. Para implementarlo se preparó a 
todo el personal docente, se entregó el material, espacio físicos, aulas, 
laboratorios, talleres, fueron dotados con los implementos necesarios. Después de 
veinticinco años y con motivo de la descentralización administrativa, se permitió 
que cada INEM se introdujera los cambios pedagógicos y adoptaron el modelo 
que mejor le conviniera. 
En el INEM "Simón Bolívar" desde hace dos años se viene implementado un 
enfoque pedagógico CRITICO SOCIAL sin embargo, las dificultades que se han 
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presentado para la capacitación de los miembros de la comunidad educativa en 
este sentido no han permitido el cambio propuesto. Se vive en un período de 
transición caracterizado por la Falta de orientación hacia las metas comunes, lo 
que conlleva a una dispersión de esfuerzos sin unidad de intención. 
Se aspira a crear un currículo basado en las propuestas de la comunidad, para 
satisfacer las necesidades que se han diagnosticado en el análisis hecho por los 
distintos estamentos, cumpliendo con las exigencias curriculares establecidas en 
las normas educativas. 
5.1 ANTECEDENTES 
Durante muchos años se han realizado estudios sobre la toma de apuntes, que 
contribuyen a mejorar la actividad académica. 
Todos estos estudios o escritos tienen en común la siguiente anotación: 
"La actividad académica requiere para su feliz realización de un conjunto de 
procedimientos y técnicas que faciliten el logro de los propósitos que ella implica. 
Ese conjunto de procedimiento es objeto de estudio de la metodología". Dentro 
de estas técnicas encontremos la toma de apuntes. 
El profesor y sociólogo ALBERTO SUAREZ DE LA CRUZ ha hecho así un aporte 
invaluable al desarrollo de la investigación académica en Colombia, en la cual 
garantiza de antemano la calidad de su trabajo 
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En su libro "Metodología del estudio y la investigación' nos muestra los 
procedimientos que se deben tener en cuenta para los apuntes, además dice que: 
"anotar es un trabajo diferente. Consiste en descubrir las ideas principales del 
expositor o del texto y de registrarlas en la libreta de notas imprimiéndole 
originalidad, es decir escribiéndolas con las propias palabras. De esta manera, el 
-trabajo de tomar apuntes se rige como un proceso reflexivo que implica compresión 
del mensa te para que la nota sí exprese la elaboración de síntesis y deducciones 
Tomás F. Statón en la obra *Como estudiar' dice que hay cinco principios 
fundamentales que se deben tener en cuenta para que las notas sean de lo mls 
eficiente: "a. Descubrir las ideas del que habla o escribe, pero expresarlas con las 
propias palabras y no las de él; 
 b. Ser breve; c. Captar la información no precisamente 
los temas; d. Tomar notas casi constantemente ye. Organizar las notas." 
En el Módulo de CEDUP (Centro de Estudios a Distancias) elaborado por Martha 
Vargas de Avella y otro grupo de trabato académico afirman que tomar buenos 
apuntes implica ser un buen oyente y un buen lector; 
 pues significa que se posee la 
capacidad de interpretar, analizar y de enjuiciar críticamente, de diferenciar lo 
esencial de los accesorios, de resumir lo importante. Además sirve para una o más de 
las siguientes funciones: 
 Ayudar a fa concentración. 
Facilitar la retención 
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5:11. Agilizar los repasos. 
Identificar las ideas principales, secundarias y sus relaciones. 
.4251. Resolver un problema o hacer una tarea. 
En base a lo anterior, realice algunas observaciones de campo para determinar la 
profundidad del problema analizado en el contexto planteado anteriormente, como 
evidencia quedaron la siguiente observación, realizada a principios de la 
investigación, y de una manera exploratoria. 
TOMAR APUNTES es uno de los medios auxiliares que facilita el aprendizaje, 
facilita una mejor asimilación y enriquecimiento respecto al conocimiento y da 
óptimos resultados en el momento de rendir cuentas en la respectiva evaluación. 
Tomar apuntes no es registrar toda la exposición que se realiza por parte del 
expositor a quien se escucha, sino es hacer ciertas anotaciones que sirvan para 
reconstruir La presentación a la cual se asiste. Ésta es la mejor actividad que 
permite escuchar, participar y descubrir la estructura del tema y comprenderlo. 
Además otras de las ventanas que tiene la toma de apuntes es que evita que el 
estudiante o la persona que utilice éste gran auxiliar de estudio se aburra o se 
desconcentre de su foco de atención, y ésta pr5c-tica ayuda a organizar las ideas en 
la mente, desarrollando así las capacidades de abstracción y de síntesis al captar lo 
más importante de una explicación o contenido. 
Actualmente la mayoría de la gente joven no sabe estudiar, pues es lo que se 
refleja en las encuestas que se realizaron, debido a que no se les ha colocado al 
3 
 SUAREZ DE LA CRUZ, Alberto. METODOLOGÍA PARA EL ESTUDIO Y LA INVESTIGACIÓN. Editorial 
Impretécnica. Primera edición. 1988 pp.54-64. 
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alcance de su mano una técnica efectiva como puede ser la toma de apuntes, la 
cual constituye la herramienta básica para el aprendizaje. Los estudiantes de hoy 
escuchan una clase y no toman apuntes durante la clase. Posteriormente se verán 
obligados a consultar en los libros de biblioteca, volver a leer, analizar el material 
ya explicado y copiar textualmente lo escrito en el libro. Con ésto, el estudiante 
tarda tiempo, pues si se hubiese tomado las notas, no tendría que buscar 
material, ni leerlo nuevamente, página tras Mina para repasar o refrescar la 
memoria. 
Las aulas de clase están llenas de casos como el anterior y la realidad es que no es 
justo que suceda, aun más existiendo forma para evitarlo. 
Es muy importante que los docentes creen conciencia en los estudiantes de los 
beneficios de la toma de apuntes y las habilidades que desarrollan tales como: 
+ Aclarar dudas, ya que propone un individuo decidido a profundizar el 
conocimiento, que no se conforma con lo aportado por el profesor, sino 
que involucra una forma MáS dinámica en su proceso de aprendizaje. 
Recordar, pues las notas permiten refrescar de manera organizada los 
conocimientos explicados o leídos. Además hacen posible la elaboración 
de una guía de estudio. 
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Participar, tomar notas permite de una forma la participación durante 
toda la clase. 
Emplear símbolos y abreviaturas, para agilizar la toma de apuntes . Esto 
estimula la creatividad. 
4. Extraer ideas principales, lo cual contribuye a diferenciar lo esencial de lo 
superfluo. 
Ser breve, mucha gente empieza con la mejor de las intenciones a tomar 
notas y se rinde con disgusto después de un breve período porque dicen: 
'mientras he escrito una Frase que ha dicho, he perdido la siguientes tres'. 
No se debe escribir todo lo que se diga, por el contrario anotar lo que 
parezca importante. 
Escuchar, permite captar la información y desarrollar el aspecto volitivo al 
guardar silencio. Este aspecto es muy importante a la hora de tomar 
apuntes. 
Documentarse previamente, facilita la toma de apuntes porque da cierta 
familiaridad con el tema y fomenta la capacidad de investigación. Además 
motiva a la persona a la participación e intervención dando aportes sobre 
los mismos. 
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Ser claro y ordenado, permite evitar complicaciones cuando se necesitan 
repasar los apuntes. Las notas organizadas hacen diferenciar la información 
correspondiente a uno u otro tema y adquieren una guía de estudio. 
+ Analizar, despierta el sentido crítico y el afianzamiento de razones a favor 
o 
en contra de los conceptos dados. Mantiene al estudiante a la 
expectativa, al formularse interrogantes acerca del porqué, para qué y 
cómo de los conceptos que se le presentan, asumiendo una posición que 
puede estar o no de acuerdo con lo planteado. 
Resulta absurdo pensar que un estudiante que desarrolle en forma integral las 
habilidades mencionadas obtenga malos o mediocres resultados en su labor 
académica. 
Si se incrementa la técnica de la toma de apuntes en clase se desterrarían muchos 
fantasmas que afectan el rendimiento académico y la clase se tornaría más 
dinámica, interesante y creativa que permitan la motivación de los estudiantes 
por aprender. 
En conclusión, se ha comprobado que los estudiantes que emplean o ponen en 
práctica la técnica de toma apuntes obtienen mejores calificaciones en las 
pruebas, aprenden y recuerdan con más facilidad, a diferencia de los estudiantes 
que no lo utilizan y dedican poco o mucho tiempo al estudio. 
Tomar apuntes sirve para una o más de las siguientes funciones: 
.a Ayudar a la concentración. 
%25.... Facilita la comprensión. 
.1.251. Agilizar los repasos. 
a. Identificar las ideas principales y secundarias, y sus relaciones. 
.?-1. Resolver un problema o hacer una tarea. 
Los alumnos que no toman apuntes, es decir los que no tienen oficios en clase, 
son los que se dedican en algunos casos a hacer dibujos en el cuaderno, rayan los 
pupitres, y, como no tienen qué hacer, charlan con el vecino, molestan, y luego 
dicen que "no entienden al profesor tal, o la asignatura tal."4 
Cuando un alumno solamente oye, y luego se le examina, sus resultados son así: 
Inmediatamente 
100% 
A las 24 horas A los 8 clas ? 
15% 
4 
 PACHON , LUIS ENRIQUE . COMO SER BUEN ESTUDIANTE& Técnicas DE Estudio Organización y 
Motivación. Ediciones SEMPER. ?edición 1988, pp. 147-154. 
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CUANDO TOME APUNTES, TENGA EN CUENTA: 
s2S. CONCENTRACIÓN activa en lo que se esU diciendo, trate de captar 
las ideas principales y la organización general de la materia. 
4425.. Use el sistema °escuche — piense - escribe", es decir, además de escuchar 
atentamente el material que se le presenta, evalué críticamente su 
importancia y la evidencia que lo apoya y seleccione lo que es importante 
para sus notas, escribiéndolo con sus propias palabras. 
Efectúe un estudio preliminar de aquello que va a hablar el conferencista, 
profesor o del tema que se va a presentar. 
Identificar claramente sus apuntes. Por ejemplo, fecha, materia y fuente. 
Haga esquemas, pueden servirle para una comprensión general de lo oído, 
visto o leído. 
Donde sea apropiado, anote los ejemplos que se ofrezcan ya que aclaran las 
ideas que sin los mismos parecerían abstractas. Tome atenta nota de 
aquellos puntos en los que se hace énÑ5i5 o hincapié. Use señales. 
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Fíjese en enumeraciones como los "cinco pasos siguientes" o las "tres 
causas principales" y en expresiones tales como "por lo tanto", 
"consecuentemente". 
Subraye las ideas que considere importantes. Ésto le permitir a" reconstruir el 
texto y realizar esquemas. 
Escriba sus propias ideas, ejemplos y preguntas. 
Deje el espacio suficiente para aclarar y aumentar sus notas m5s adelante. 
Revise y escriba las notas lo más pronto posible después de recogida la 
información. 
Después de tomados sus apuntes, léalos cuidadosamente para asegurarse de 
que los entenderá sin dificultad en el futura 
TOMA DE APUNTES EN EL SALON DE CLASE. 
Lo primero que se debe hacer es averiguar lo que se va a explicar, y leer con 
anterioridad acerca de ello, así se sabrá qué explicaciones se encuentran en la 
5 
 METODOLOGÍA Y ESTRATEGIAS DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR. UNIVERSIDAD DE PAMPLONA. 
1986. PP 50 
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lectura realizada por el estudiante y cuáles no; así se (acilitará la labor de anotar. 
Se debe acostumbrar al estudiante a descubrir la estructura de cada lección con 
procedimientos lógicos o gramaticales. 
TÉCNICAS PARA LA TOMA PE APUNTES ( De clase y de lectura). 
Utilice un cuaderno siempre grande. Si las clases van de acuerdo con el 
libro texto, divida cada página en tres columnas: 
En la columna A, tome sus apuntes de clase;  
En la columna 8, tome sus apuntes del libro;  
En la columna C, hace el resumen o esquema final. 
+ Cuando no se sigue un texto paralelo a las clases, divida cada página, 
sólamente en dos columnas: 
Columna A, apuntes de clase, 
Columna B, apuntes personales del tema. 
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NOTAS DE LECTURA 
Se deben realizar cuando se lea activamente, reflexionando o discutiendo con el 
autor. ¿Qué se debe anotar? Si se trata de un libro de texto amplio se debe 
resumir las ideas principales. 
Si el libro es de consulta para una exposición o se trata de una recomendación, se 
debe anotar al fin de cada capítulo, palabras desconocidas, Frases célebres y datos 
útiles que se encuentren. 
Cuando se termine de leer un libro se debe redactar un juicio personal;  es decir 
dar su propia opinión con relación a lo leído. 
No se debe olvidar que el que anota, lee dos veces y asimila diez veces más que el 
que solo pasea los ojos a través de las páginas. Es muy importante el aprender a 
subrayar ya que si se emplea bien puede resultar de mucha utilidad siempre y 
cuando se lea con detenimiento, se haga una serie de preguntas de importancia y 
si se vuelve se estará seguro de que lo subrayado estará bien claro, teniendo en 
cuenta un encadenamiento lógico de una idea central con unas palabras claves. Si 
se encuentra que todo el párrafo posee importancia se coloca verticalmente una 
gran raya que abarque todo el párrafo. 
Se aconseja no utilizar plumones gruesos, se debe trazar rayas finas y rectas, 
empleando regla. Los colores tradicionales son el rojo, para las ideas importantes, 
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el verde para ideas secundarias, el azul para detalles de menor trascendencia. 
Aunque es preferible subrayar con 15pices y con tinta, para poder borrar o 
mejorar el subrayado si lo desea. 
EMPLEO DE SÍMBOLOS Y ABREVIATURAS 
Los símbolos y abreviaturas ya sean de uso común o de invención personal 
ayudan a tomar los apuntes, sobre todo en conferencias y exposiciones.6 
Entre las abreviaturas y símbolos encontramos: 
p.ej.: por ejemplo. 
n.b.: (notas bene) fíjate bien en esto, esto es importante, atención. 
(Confer) consulta, compara, recuerda. 
i.e.: (id est) esto es, es decir 
dr.: doctor 
admón.: administración 
USA: Estados Unidos. 
X: por que(casualidad) 
>: mayor que 
<:menor que 
diferente, no es lo mismo que 
= : igual, es lo mismo que 
6 SUAREZ. Op cit. Pág. 40 
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tener en cuenta 
-: no vale, descartado, negativo, menos 
+ : más, vale, positivo, aceptable. 
Resulta una buena idea el crearse un sistema de signos y símbolos 
convencionales, para descartar que se llegue a olvidar se deben colocar con una 
lista con su correspondiente significado y tratar de no cambiarlos para 
mecanizarlos rpida mente. 
CÓMO ESCUCHAR? 
Buena parte del tiempo de estudio esta dedicado a escuchar: 45%. Por tanto, vale 
la pena aprender a escuchar, logrando el máximo rendimiento.7 Escuchar, 
además, es un área de la comunicación, y usted sabe que los humanos todos 
debemos preocuparnos siempre por aprender a comunicarnos. Escuchar es, en 
esencia, la decisión personal de dedicar todo nuestro ser a los estímulos que 
recibimos a través del oído. 
Lo anterior implica una actitud que podíamos sintetizar en este lema: 
APRENPER EL MÁXIMO EN CLASE 
7PACHON. Op cit. Pág. 44 
Es una actitud que debe comprometer a todo estudiante. 
Actitud de ponerse alerta físicamente;  es decir: 
Sitúese donde oiga bien, vea bien, pueda participar mejor: 
Tome una postura enérgica, atenta; 
Evite ruidos que interfieren, impiden o distorsionan los mensajes; 
No lleve a clases elementos de distracción. 
Actitud de ponerse alerta mentalmente; es decir; 
Propóngase aprender cuando escucha 
Quiera aprender de toda la gente: padres, educadores, compañeros;  
Sea crítico para aprender: pregunte, compare la información con los libros, 
piense en los mensajes; concéntrese en el tema de clase o de la conferencia, 
y no Unto en quien la dicta. 
Estando en esa actitud eisica y mental de ¡ALERTA! Podrá aprender mucho, no 
solo ahora como estudiante, sino siempre, en la vida, que es una escuela de 
educación permanente.2  
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Veamos ahora un método estupendo para escuchar activamente. 
LOS TRES MOMENTOS 
Escuchar bien, abarca tres momentos muy importantes: 
Para estos tres momentos su propósito debe ser lograr tres grandes resultados de 
aprenclizale• 
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-› 
Podemos decir que estas tres actividades buscan ocupar al máximo la mente, o 
comprometerla tanto en el acto de escuchar, que se descartan definitivamente las 
distracciones. 
Confrontando los dos puntos anteriores, podemos apreciar el dinamismo que 
significa escuchar clase o conferencia, y lo productivo que puede ser su tiempo de 
clase. 
len111): 111111,""IT4- 111~311, 733111111%-1491,115Wili ?Ola ;11~ 
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Veamos las ac-tiviclacies que pueda realizar en cada momento de la escucha. 
Objetivos 
-Entender 
-Descubrir la organización del lema 
-Recoger el ma:siiito de iplartnación, 
.•.: 
- Pregunte oralmente o por escrito 
- Participe con opiniones personales 
- Seleccione ideas. ! 
- Dediquese al IC11111. 
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Aplicando todas estas normas y técnicas usted puede aprovechar al máximo: una 
clase, una conferencia, un grupo de discusión, una mesa redonda, la exposición 
de un experto. 
No basta saber leer, o hablar con gran facilidad. Hay que saber estudiar, para 
usted será de gran importancia ésto, puesto que tendrá a su disposición una serie 
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de medios, como los programas de radio y televisión, lo encuentros presenciales, 
las reuniones de grupo donde la escucha será esencial. 
Para escuchar bien se debe tener en cuenta los siguientes puntos: 
Será- mejor si se prepara con anterioridad sobre el tema que se va a tratar. 
Traté de captar a través de la exposición, el programa de radio o televisión 
las ideas principales que se nos presentan. Como se dice popularmente 
"captar el meollo del asunto" 
Conviene escuchar con una mente abierta, es decir, no cerrarse de 
antemano ante lo que se y a escuchar. Esto no quiere decir, detar pasar 
todo sin crítica. Todo lo contrario, al escuchar activo, significa aportar mis 
ideas u opiniones Frente a lo dicho, oído o visto. 
Al escuchar se puede ir tomando palabras claves, y que después le 
permitirán hacer una buena síntesis. 
Aunque tengamos buena memoria conviene una vez escuchado algo, 
escribir lo más importante, para recordarlo después. 
Pregúntese periódicamente si verdaderamente ha mejorado en el escuchar. 
Es valioso y productivo saber escuchar. 
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SUBRAYAR 
Éste es un medio auxiliar para aprender durante la lectura. Los subrayados son 
útiles para recordar lo leído, repasar lo estudiado y elaborar apuntes sin necesidad 
de tener que volver a leer todo el libro.g 
Son útiles para recordar lo leído, repasar lo estudiado, y elaborar apuntes sin 
necesidad de tener que volver a leer todo el libro. No se debe olvidar que el que 
anota, lee dos veces y asimila diez veces más que el que solo pasea los ojos a 
través de las paginas. Es muy importante el aprender a subrayar ya que si se 
emplea bien puede resultar de mucha utilidad siempre y cuando se lea con 
detenimiento, se haga una serie de preguntas de importancia y si se vuelve se 
estará seguro de que lo subrayado estará bien claro, teniendo en cuenta un 
encadenamiento lógico de una idea central con unas palabras claves. Si se 
encuentra que todo el pkrafo posee importancia se coloca verticalmente una 
gran raya que abarque todo el párrafo. 
PALABRAS CLAVES. 
Son aquellos términos utilizados por el autor y que resultan muy importantes 
para la comprensión del texto. 
8 SUAREZ Op cit. Pág. 40 
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Reconocer Ideas principales, son aquellas que contienen los aspectos más 
fundamentales de lo expresado por el autor. 
Ideas secundarias, las cuales desarrollan, describen, o explican lo expresado en las 
ideas principales. 
Cuando usted va leyendo seguramente encuentra palabras o ideas que no 
comprende bien. No pase sobre ellas, puesto que su comprensión disminuirá, 
puede colocar frente a ellos una interrogación (?) para acudir la información que 
le aclare en libros, diccionarios, enciclopedias, apuntes de clase, o en diálogos con 
otros estudia ntes.5  
HACER RESÚMENES 
Es decir en pocas palabras lo que está dicho en muchas. Esta tarea sólamente es 
posible si se ha captado la idea o ideas centrales, además de las relaciones que se 
establecen entre ellos, para que resulte un todo coherente y lógico. Para hacerlo 
tenga en cuenta: 
Evite tomar frases de textos y pegarlos a otras frases, como quien arma un 
rompecabezas. 
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Use palabras diferentes a las del autor, emplee su propio vocabulario y estilo de 
redacción. Utilice menos palabras de las que empleó el autor. Concéntrese en 
captar lo esencial, una vez lo haya hecho, podrá expresarlo brevemente.9 
ESQUEMAS Y CUADROS SINÓPTICOS 
Escuchar una clase, una conferencia o participar de un evento en el cual se 
presentan a consideración de los asistentes algunas tesis con sus respectivos 
argumentos, demanda de la elaboración de esquemas y cuadros sinópticos para 
abreviar el trabajo de toma de apuntes.10 
Un esquema es una representación de los asuntos principales de un conjunto de 
ideas, sin entrar en los detalles de las mismas, indicando sus relaciones y 
funcionamiento, parecido a un cuadro sinóptico, al que se le pueden acomodar 
las mismas apreciaciones que para el esquema, con la diferencia de que el cuadro 
C5 COMO MáS claro para comprender las subordinaciones de unas ideas con 
relación a otras. El esquema presenta en los nomencladores niveles de mayor 
abstracción y mejor estética que los cuadros sinópticos. 
Sirven para la representación de las partes principales de una clase o lectura, por 
cuanto omiten aquellas palabras y partículas de relación. Se utilizan en su 
9 UNIVERSIDAD DE PAMPLONA. Op cit. Pág. 46 
LO 
 SUAREZ. Op cit. Pág 40 
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elaboración abreviaturas convencionales y todos los símbolos que permitan la 
elaboración de las notas con los puntos principales de la exposición. 
Una mínima parte anotada de una idea conlleva al recuerdo de la misma. que es 
lo que se persigue en la torna de apuntes. 
En los cuadros sinópticos se utilizan corchetes para graficar los temas y sus 
relaciones, anotando por fuera del corchete mayor el título del terna que está 
desarrollando. Se escribe en la parte superior del mismo el primer asunto de 
importancia que se anuncie. A continuación se centrará la atención en los 
siguientes enunciados para establecer si están en el mismo orden jerárquico o si 
guardan una relación de subordinación. Para el primer caso se seguirán 
escribiendo en el mismo orden en el que escribimos el primer asunto. Si se da el 
segundo caso, se abrirá un corchete en frente de este tema para colocar en él las 
ideas subordinadas y así sucesivamente." 
" PACHON. Op cit. Pág. 44 
SECUND. I. SECUND. 
CONCLUSION 
IDEA PREVCIPAL 
1. SECUNDARIAS 
Idea 
Secundaria 
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IDEA 
PRINCIPAL 
Idea < detalles -""z',  
Secunchria 
2. 3. 
4. 
I. PRINCIPAL DETALLES 
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PRINCIPALES APLICACIONES EDUCATIVAS DE LOS MAPAS 
CONCEPTUALES 
Los mapas conceptuales son un instrumento diseñado por Joseph Novak a partir 
de la teoría del aprendizafe significativo formulada por David Ausbel a comienzos 
de la década cid 60:12 
Partiendo del énsis que la teoría ausbeliana del aprendizaje asigna a 105 
conocimientos previos, Novak llegó a la creación de los mapas cognitivos en la 
búsqueda de un instrumento orientado a diagnosticar el nivel de elaboración y de 
diferenciación conceptual que posee en un momento dado el alumno. Los mapas 
conceptuales tienen como propósito central el poner de manifiesto la 
organización y jerarquización de los conceptos, y las proposiciones 
Fundamentales, que posee un individuo en un punto específico de su desarrollo. 
¿Cómo averiguar lo que el alumno ya sabe?. ¿Cómo identificar el nivel de 
diferenciación que posee en cada uno de los conceptos que posee en su 
estructura cognitiva?. ¿Cómo conocer el nivel de ferarquización obtenido por los 
conceptos aprendidos?. Pero sobre todo, ¿cómo lograr establecer un puente 
cognitivo entre lo que el alumno ya sabe y lo que va a ser enseñado?. 
12 Para una explicación de la teoría que sustenta el instrumento de los mapas conceptuales se puede consultar 
Ausbel y Novak. (1983), Novak (1982) y el capítulo cuatro De Zubiría (1995). 
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Para responder estas preguntas, Novak ideó, los mapas conceptuales Y en el 
transcurso de estos últimos diez años, se han podido identificar sus principales 
posibilidades de utilización: 
1.25. El mapa permite visualizar el nivel de organización y 
diferenciación conceptual del alumno en un tema particular. 
Teniendo en cuenta el peso que los conocimientos previos ocupan 
en el aprendizaje actual. 
a
. El mapa conceptual permite establecer comunicación con la 
estructura cognitiva del alumno. De esta manera sirve pan 
exteriorizar lo que éste ya sabe en un tema particular, de forma que 
queda a la vista tanto de él como del profesor. Ésto le permitirá al 
maestro orientar el aprendizaje a partir de las fortalezas y debilidades 
encontradas en ella, así corno para evaluar su representación y sus 
progresos en un tema determinado. Sirve por tanto como 
instrumento de diagnóstico para permitir visualizar la 
representación inicial del infante y corno instrumento de evaluación 
del aprendizaje. 
a. Hay que insistir en la enorme importancia que tiene para un 
maestro conocer cuáles son los conceptos menos diferenciados por 
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sus alumnos, cuáles son las relaciones todavía no captadas por ellos, 
y cuáles las inclusiones, conexiones o terarquizaciones equivocadas 
o débiles. 
lha51. El mapa conceptual permite focalizar la atención del alumno y el 
profesor en unas cuantas proposiciones y conceptos fundamentales, 
los cuales alcanzan un realce especial al visualizarse. 
s259. El mapa sirve, así, al maestro para trazar una ruta de viate que le 
permita desplazarse desde donde actualmente están ubicados sus 
alumnos hacia el propósito final buscadas 
IDEAS ABSURDAS ACERCA DE LA TOMA DE NOTAS EN CLASE 
Existen Diversas teorías acerca de lo que debe hacerse en los que respecta a la 
toma de notas, pero no todas son ciertas. Veamos algunas: 
N25... Suele decirse que el alumno aprovecha melor la exposición si no toma 
apuntes. Pero si no toma apuntes, el día del examen después de dos o tres 
semanas de la explicación se habrá olvidado el 90% de lo escuchado. 
13 DE ZUBIRIA, JULIAN Y GONZALEZ, MIGUEL ANGEL. Tratado De pedagogía conceptual. Estrategias 
metodológicas y criterios de evaluación. 1995. pp. 84-86 
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Se dice que se debe anotar solo los apuntes principales. Ésto no puede 
realizarse cuando se está escuchando por primera vez un tema, pues no 
siempre se puede diferenciar lo principal de la secundario. 
%2511/4. Se deben traducir las palabras del expositor al lenguaje del que está 
tomando las notas. Ésto resultará una labor sumamente difícil por referirse 
a una clase desarrollada rápidamente. 
s¿S... El estudiante debe reflexionar sobre las ideas del profesor. Pero 
mientras el estudiante se encuentra reflexionando, el profesor habrá 
avanzado a otros puntos, es por ésto que la reflexión se debe realizar 
después. 
Los alumnos toman pocas notas en clases y por lo general abundan las 
excusas. 6+0 no es absurdo porque la mayoría de ellos ocupan los últimos 
puestos por lo siguiente, según ellos el profesor no dice nada importante, 
pero la realidad es que no escuchan con atención y no toman apuntes. 
Se tiene que recalcar que el estudiar con apuntes de un compañero no resulta 
beneficioso, primero porque los puntos de vistas son diferentes y la capacidad de 
abstracción y síntesis también varía de una persona a otra. Cada estudiante debe 
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utilizar los apuntes que él obtuvo personalmente, lo que sí es aconsejable que 
comparen los apuntes con los otros compañeros con el fin de complementarlos. 
ORGANIZACIÓN DE LOS APUNTES 
Además de mantenerse atento a lo que se lee o escucha, para utilizar con 
eficiencia la toma de apuntes, es necesario una organización y una 
sistematización . A continuación se clan algunas sugerencias preliminares: 
seS., Se debe utilizar hojas grandes de tal manera que se deje un espacio para 
indicaciones. 
%251. Los apuntes han de ser completos y claros de modo que no se dificulte 
su comprensión más adelante. 
a. Cuando se crea que se ha omitido ideas o frases, se deben dejar los 
espacios en blanco para luego, con la ayuda de un compañero o del 
profesor, o el expositor llenar los espacios. 
al. El estudiante debe anotar ele manera visible la bibliografía o referencias 
bibliográficas u otros temas a los que se ha hecho referencia, ya que 
servirán de guía para complementar los contenidos. 
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a
. Es de suma importancia saber dónde se toman los apuntes y en qué 
clase de papel o cuaderno. Es muy común que se haga en cualquier papel y 
luego se dejen "por ahí regados", en fugares diferentes, produciendo un 
enorme desespero cuando se aproxima la evaluación y no se logra 
encontrar y ordenar fas notas que se necesitan. Para evadir este problema 
es recomendable utilizar un cuaderno para cada materia. 
Teniendo en cuenta como tem5tica la toma de apuntes en el proyecto, se trató 
de involucrar en todo lo posible con los temas dados en el área de Ciencias 
Naturales, logrando así resultados positivos tanto en los estudiantes como en el 
profesor. (Ver Propuesta Pedagógica). 
LA EDUCACIÓN; como experiencia , como guía, como proceso de crecimiento, 
como desarrollo de capacidades, como proceso de Formación de hábitos, como 
ajuste al medio ambiente, como adquisición de conocimiento, como agente del 
proceso social, como proceso de moldeamiento del carácter, la educación para la 
cultura, para fa felicidad, para la eficiencia vocacional, para la vicia, para los bienes 
utilitarios, para el desarrollo de la personalidad. 
El término educación se deriva del latín "educare" que significa nutrir, crear. 
Comprende todos aquellas experiencias del individuo por medio de las cuales se 
adhiere el conocimiento, se ilumina el intelecto y se fortalece la voluntad. 
EL ACTO DE APRENDIZAJE; el objetivo inmediato de la educación intelectual 
consiste en adquirir el conocimiento. A través del aprendizaje se consigue este 
objetivo, ya que el conocimiento es necesario para que se produzcan cambios 
apetecibles en la conducta humana, es pues lo más importante de las capacidades 
del hombre. Se puede adquirir como un proceso por medio del cual el niño 
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adquiere conocimientos y habilidades que contribuyen al desarrollo de las 
diversas potencialidades y capaciclacles.'4 
AUTONOMÍA. El concepto de autonomía en la escuela está determinado por 
parámetros culturales ligados al modelo pedagógico, y en forma explícita o 
implícita orientan la vida escolar. Para la ley general de educación, se admite el 
reconocimiento de la autonomía de la institución educativa para elaborar el PEI y 
la propuesta curricular como un a de sus componentes principales, o sea, que la 
autonomía es para la institución escolar un requisito obligante, un medio que 
compromete la calidad del servicio, en la medida que este responda a la 
formación de esta persona integral como un ser en relación y por lo tanto un 
participante como otros seres de su propia construcción. El ejercicio de la propia 
autonomía, nos exige un replanteamiento de nuestros hábitos, de nuestros 
sistemas de valores, y del concepto mismo de responsabilidad para poder actuar 
con criterio personal y social en la colectividad. 
MODELO PEDAGÓGICO. Conjunto de estrategias, el cómo de la acción, los 
principios inherentes a un proyecto político de una sociedad civilista, 
democrática, pa rticipativa y pluralista. 
El modelo pedagógico es el elemento articulador del eje maestro-alumno-
escuela-comunidad-cultura, por lo tanto, la pedagogía es la que permite al 
maestro trascender y dimensionar su accionar en el aula, no quedarse en el acto 
14 REDDEN, Jhon. Pedagogia general y filosofia de la ednración. Madrid 1920. pp 51,52,184. 
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de la enseñanza, sino avanzar en el conocimiento de la persona, del lenguaje, de 
la comunidad, y de la relación maestro-alumno. 
El modelo pedagógico es el recurso teórico, la aspiración a conquistar algo, es un 
medio no un fin, comprender los lineamientos teológicos, normativos, 
epistemológicos, metoclológicos y estratégicos. Es la guía y orientación para la 
gestión educativa. 
CULTURA. Toda la realidad es cultura, no hay nada fuera de ella, la cultura, es la 
esfera de las significaciones, la actitud crítica en los ejercicios de los valores;  es la 
fuente de las diferentes visiones del mundo y el ámbito donde se han formado las 
prácticas sociales. La cultura no es algo externo a la persona, sino el tejido de 
significaciones que ella construye y con el cual conforma su propio mundo. 
La cultura C5 10 que moldea nuestra práctica, es lo que creemos, lo que 
significamos, lo que dominamos, pero al mismo tiempo ella nos crea, troquela 
nuestros intereses, nuestros gustos, nuestro espíritu. 
La cultura es pública y nacional por su Forma, comunitaria y regional por su 
contenido. La cultura es una experiencia de sentido (semiótica) que compromete 
a la institución en el reto de propiciar un ambiente que capacite al alumno en su 
uso y creación, educando sus sentidos y desarrollando su intelecto. La escuela 
posee un carácter eminentemente cultural, allí se construye y se interioriza 
significados, intenciones; 
 es por eso que se debe constituir conscientemente en 
un proyecto cultural que preserve aquel modelo en el que se está inmersa o 
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construya y promueva una cultura alternativa. El marco cultural de la institución 
debe ser fuerte abierto y muy móvil, pan ser que la institución encause un 
enfoque educativo. 
MAESTRO. Es ante todo un intelectual, un investigador, que se ocupa de la 
producción de la cultura, un interprete que moviliza contenido de una cultura 
hacia a otra, es el Ñctor de la circulación de la riqueza cultural, en lo local, en lo 
regional y lo nacional. Un investigador cuyo objeto de conocimiento es la 
pedagogía, el saber pedagógico de metodología y didáctica. Es el acto pedagógico 
que lleva a la transformación intelectual de los educandos, la movilización de los 
contenidos de conciencia para prepararlos en la formulación y desarrollo de su 
propio proyecto de vida. 
En el acto pedagógico el educador es autor, acompañante, guía, Ñcilitador, 
paradigma de comportamiento para sus alumnos, fuente documental de alta 
calidad, dinamizador del proceso de búsqueda y construcción de conocimiento 
por parte del alumno. 
Es un motivador del ser humano pan diversidad cultural, al organizar en el 
desarrollo de la propuesta curricular un proceso de armonización y renovación 
permanente de los patrones culturales de la institución. Culturalmente el docente 
debe ser el agente más productivo y más fértil de la comunidad educativa. 
El maestro debe ser la persona capacitada para enseñar y aprender en diferentes 
contextos culturales, por la universalización de su pensamiento y por su 
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integridad intelectual y moral. Una persona preocupada por coadyuvar a que su 
alumno/a se autoconstruya como una individualidad preparada para actuar en 
medio de la diversidad cultural con creatividad y productividad. 
ALUMNO: Ser capaz de aprender a aprender como base de su proceso de 
autoconstrucción integral de persona, un ser con inteligencia social y habilidad 
para la creatividad colectiva, para la resolución de problemas y para la elaboración 
propia de sus ideas sobre si mismo, sobre la naturaleza y sobre la sociedad. 
Persona compleja con actitud transformadora y crítica, una persona autónoma, 
tolerante, receptiva de alto contenido emotivo y sentido solidario. Una persona 
que precisa de procesos pedagógicos y metodológicos que le permitan el 
desarrollo de sus habilidades de investigador. 
ESCUELA: Es un espacio donde se vivencia la democracia, un proyecto cultural, 
una entidad de producción, de recreación de conocimiento de contenido 
científico, tecnológico, humanístico, literario y artístico. 
Es un todo, un sistema inmerso en un medio social y cultural, con el propósito 
deliberado de enriquecerlo, de promoverlo. Como proyecto cultural, la 
institución escolar debe estar integrada al entorno social, político y económico 
de la comunidad que es su razón de existir y producir una escuela pensada como 
comunidad sostenida y transformada por el trabajo conjunto de todos, en su 
proceso ideológico, consciente que demanda una exigencia y una critica al 
estado. 
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Una institución dinámica, actuante, positiva frente al cambio, un laboratorio de 
experiencias pedagógicas, interdisciplinarias, interestamentales, democrátic.a mente 
compartidas. 
CONOCIMIENTO: Proceso de construcción interior de cada sujeto, de 
elaboración y socialización colectiva, en el que confluyan procesos cognoscitivos, 
desarrollo de conocimientos y recreación de los mismos para transformar la 
conciencia y el comportamiento de la persona, capacitándola en la toma de 
decisiones en forma ética y responsable, que la comprometa en un proyecto de 
vida de contenido social y realización personal. 
El proceso del conocimiento del individuo es un proceso social en su origen, en 
su desarrollo y en su validación, que implica interacción con lo real, en un 
contexto social. Esta experiencia significativa emana del contexto social en la 
interacción objeto-sujeto y se construye en la relación social. El sujeto de 
conocimiento percibe el objeto, elabora sus representaciones, nociones y 
opiniones como base inicial, del proceso y es función del acto pedagógico. En el 
proceso del conocimiento los sujetos no sólo transforman el entorno sino que se 
transforman así mismo. 
CALIDAD: Hay muchos conceptos dependiendo de cómo se interpreta la 
educación. Si concebimos la educación como un proceso separado de la 
sociedad, reducimos sus contenidos y fines a especulaciones académicas alejados 
de lo real, a disciplinar y a moldear el comportamiento del alumno. Si la 
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concebimos como proceso histórico cultural, sus contenidos responden a 
necesidades sociales, con relevancia cultural. 
La calidad del servicio educativo de una institución y su calidad de vida educativa, 
se concentran y se articulan como estrategia y motor de transformación cultural 
y democrática, en su estructura organizativa, en el régimen del saber (currículo 
autónomo que no excluya otros saberes, como el que se crea en la experiencia 
cotidiana); 
 sobre la base de la diferencia, la autonomía y la tolerancia para 
posibilitar y centrar la acción escolar en la creatividad, la imaginación y la critica. 
En la autogestión comunitaria, un marco cultural fuerte parece ser condición 
necesaria para dar sentido y orientación a la productividad educativa y a la 
búsqueda de su calidad." 
EVALUACIÓN. Cuando se intenta explicar lo que significa evaluar, la primera 
idea que suele venir la mente es la idea de ciar valor a algo, de juzgar lo que 
evalúa como valioso, como mejor o peor. Se trata pues, de formular juicios de un 
tipo particular: juicios de valor. En la educación, como en el resto de actividades 
humanas, los juicios de valor que se formulan tienen un sentido: prepararnos para 
lo que conviene hacer. Todo lo que hacen los maestros; 
 decidir una forma de 
presentar un tema, reforzar un concepto, dar apoyo especial a un grupo, utilizar 
una forma de prueba, citar a un padre de Ñmilia, sancionar a un alumno, etc.. 
Detrás del quehacer consciente o inconscientemente, existe un juicio de valor. 
15 
 PULIDO Maria Cristina, EL PROYECTO EDUCATIVO. Editorial MAGISTERIO, Santa Fe de Elogota. 1997. 
pp 35-36, 45-46. 
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La evaluación educativa consiste en formular luidos de valor acerca de los 
procesos de formulación de los estudiantes, para orientar las acciones educativas 
futuras. 
La gran mayoría de los juicios de valor que formulan los maestros, tienen como 
única finalidad la misma que da sentido a los demás cosas que componen nuestra 
tarea; ayudar al estudiante a formarse mejor; 
 apoyar en ciertas direcciones 
aceptadas, su crecimiento y desarrollo humano. 
Además sirven para dar fe del aprendizaje o desarrollo logrado por el alumno. 
Con base en ello es posible describir, si es conveniente que un estudiante sigua 
adelante en sus estudios, si es necesario un tratamiento especial, se debe repetir 
un ciclo electivo y cosas por el estilo. Son evaluaciones por medio de las cuales se 
certifica un nivel alcanzado por los estudiantes, como consecuencia de las 
experiencias.16 
VALORES. Han sido definidos como guías o pautas de conducta que orientan al 
individuo sobre cómo debe comportarse, sobre qué tan buena o mala, correcta o 
incorrecta es una situación. Hace algunos años el panorama social favorecía el 
desarrollo moral de los niños, las familias, por lo general unidas, transmitían de 
generación en generación a través de los mayores, los principios y valores, tonto 
en instituciones como los medios de comunicación, favoreciendo la transmisión 
de los mismos principios morales, existiendo así coherencia y concordancia entre 
los valores morales y los comunitarios. 
16 DE ZUBIMA, Op cit. Pág. 63 
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Hoy el panorama ha cambiado, el crecimiento de las ciudades, el desplazamiento 
de su gente, la necesidad de encontrar lugares de vivienda, el compartir con 
personas de diferentes culturas, los cambios en la estructura familiar y los mismos 
avances tecnológicos; 
 radio, televisión, prensa, comunicaciones por satélites, han 
llevado a la perdida de esa concordancia valorativa.17 
RESPONSABILIDAD. Es el reconocimiento y aceptación de los resultados y 
consecuencias de las decisiones que hemos tomado libremente. La 
responsabilidad nos lleva a ser reflexivos frente a lo que hacemos y decidimos, 
generando confianza a nuestro alrededor. Una sociedad de hombres responsables 
es una sociedad con un futuro asegurado. 
COMPROMISO. Es la voluntad indeclinable de llevar a efecto aquellas acciones 
que consideramos importantes sin necesidad de documentos o exigencias de 
terceros. El amor por una causa nos compromete en su realización poniendo 
todos nuestro entusiasmo y esfuerzo sin necesidad de que sea exigido por nadie 
diferente a nosotros mismos. La obligación contraída, la palabra dada y la fe 
empeñada, en algo o en alguien, por plena convicción personal, nos obliga a 
grandes realizaciones. 
RESPETO. Es el acatamiento que se hace de las diferentes formas de ser, pensar y 
actuar de las personas. Es consideración a las costumbres, creencias, hábitos, 
"VARGAS TRUJILLO. Elvira y Clara. Me respeto. Educación Sexual Integral y vida familia. Editorial 
Voluntad S. A. Santa Fe de Bogotá. 1994. Pág. 12. 
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opiniones y gustos de nuestros amigos, familiares, vednos y ciudadanos en 
general. Es lo que nos permite convivir en armonía, conservando nuestra 
individualidad. 
A UTO ESTI MA Es reconocer que somos únicos e irrepetibles en todo el 
universo y con una misión que cumplir. Es la consideración, aprecio e imagen 
que tenemos de nosotros mismos. Quien tiene autoestima se cuida, quiere, 
ama y se promueve permanente. La autoestima nos lleva a tener referencias 
personales positivas que nos permiten participar y comprometernos de manera 
constructiva, con nuestra familia, amigos, trabajo y sociedad. Es creer en 
nosotros mismos yen nuestras posibilidades. 
INVESTIGACIÓN. Es la realización de acciones intelectuales y experimentales de 
modo sis-tem5tico, reflexivo y crítico con el propósito de aumentar el 
conocimiento sobre un determinado objeto. La investigación nos permite 
descubrir nuevos hechos o datos, relaciones y leyes en cualquier campo del 
conocimiento. Acrecienta los conocimientos teóricos, busca conocer para 
hacer, para actuar, para construir y para transformar. Colombia necesita de 
hombres investigadores que lideren el desarrollo científico y tecnológico que 
requiere el país para mejorar las condiciones de vida de su gente. 
CREATIVIDAD. Es el desarrollo permanente de nuestra capacidad mental que 
nos distingue como seres superiores del universo. La creatividad es acción, 
inspiración, invención, producción original, curiosidad, aplicadas a la búsqueda 
de nuevas y mejores soluciones a situaciones sociales, científicas, tecnológicas, 
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económicas, para mejorar las condiciones de vida y el desarrollo de la 
humanidad, haciendo uso conveniente, ético y respetuoso de todos los recursos. 
DESARROLLO HUMANO. Es un proceso continuo, integral, que reúne 
componentes y dimensiones del desarrollo de las sociedades y de las personas, 
en lo que resulta central la generación de capacidades y oportunidades para el 
educando. Desde esta perspectiva entonces, la escuela debe propiciar la presencia 
de todos los elementos que integran el mundo del niño (saberes , códigos, 
acontecimientos), reconociendo con ello que, además de la escuela, existen 
otras fuentes de conocimiento, su función es Ñvorecer y dar continuidad al 
proceso de acceso a la cultura, que tiene el niño ayudándole a organizar, 
ampliar y ser participe de dicho conocimiento, en un contexto social que 
también forme parte de la cultural' 
71 MARCO PEDAGOGICO 
En base a lo anteriormente expuesto y después de una extensa revisión 
bibliográfica a los diferentes modelos pedagógicos existentes en esta época, se 
encontró que el Constructivismo, era el que más se identificaba con lo que se 
plantea ejecutar en este proyecto. La concepción dominante del aprendizaje fue 
hasta los años setenta, el conductivismo basado en la teoría asociacionista que 
destacó la importancia de la experimentación y que se basó en los principios del 
"ALEGRIA DE ENSEÑAR No 23. Los proyectos pedagógicos una estrategia que potencia el desarrollo 
humano. Pp. 20-32. 
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positivismo lógico o empirismo, sostiene que el conocimiento "verdadero" es 
universal y permanece en una especie de correspondencia, uno a uno con el 
modo en el que el mundo realmente funciona, la meta del saber era descubrir 
este verdadero conocimiento. (Novak, 1987). El Fracaso de estas ideas para 
descubrir y predecir cómo producen conocimiento escolares y cómo aprenden 
los humanos, permitió que salieran a la luz nuevas concepciones sobre el 
conocimiento. 
Se tiene que el anterior modelo pedagógico, el constructivismo, cuyos 
antecedentes más representativos en el campo de la sicología se encuentran en la 
teoría piegetiana, presenta una fundamentación proveniente de los análisis e 
investigaciones sicológicos en cuanto a comprensión del sujeto en la educación, 
su desarrollo, posibilidades y necesidades. El conocimiento es el resultado de un 
proceso constructivo que debe realizar el propio sujeto, en un proceso de 
desarrollo de las estructuras cognitivas y de interacción con el mundo exterior. 
La actividad constructiva del sujeto no es una tarea individual, sino interpersonal, 
en la que interactúa con el maestro, con los compañeros, con la comunidad 
local, y con una cultura social e histórica constructiva. 
Cada sujeto posee una estructura cognitiva desde la cual interpreta, asimila y 
explica la realidad, enriqueciendo sus posibilidades de razonamiento y 
aprendizaje. A partir de esto se deduce que el conocimiento es el resultado de un 
proceso; 
 esto quiere decir, que el conocimiento no se adquiere abruptamente, 
sino que se modifica, complementa y cualifica con el tiempo. 
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Los sujetos poseen siempre "ideas previas" (preconceptos o preconcepciones) y 
"explicaciones previas" (preteorías). Los estudiantes van a la escuela con una gran 
cúmulo de experiencias que les ofrecen elementos con los cuales explican su 
realidad, y cada vez que el alumno inicia un nuevo aprendizaje, lo hace siempre a 
partir de los preconceptos o preconcepciones, ideas, conocimientos y preteorías 
construidas en el transcurso de sus experiencias previas. Estas experiencias 
educativas escolares o no escolares, de creencias y tradiciones culturales, o de 
construcciones espontáneas, propias de su grupo de edad. Vemos pues, que hay 
que partir de las ideas y explicaciones previas de los estudiantes , pero no para 
quedarse con ellas sino para transformarlas. 
PIAGET ha denominado estas dos fses asitnitición y 4comackción de la 
equilibración de las estructuras cognitivas, fses que se suceden una a otra 
continuamente. 
La enseñanza y el aprendizaje orientados por una perspectiva constructivista, 
apuntan a concebir la autonomía como finalidad de la educación y el desarrollo 
en el individuo dentro de un proceso de enseñanza — aprendizaje. 
Para ésto se puede escoger entre los tres autores m5s representativos del 
construc-tivismo, Vygotsky con su formación de concepto donde se afirma que 
los niños saben el concepto porque ellos saben el objeto al cual el concepto se 
refiere, pero ellos no son conscientes de sus propios actos de pensamiento, 
Driver con sus marcos alternativos donde afirma que los niños son pensadores 
diferentes del adulto y por consiguiente sus creencias y expectativas, tiene una 
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conceptualización filosófica diferente; por último encontramos Ausbel con su 
aprendizaje significativo (1963) el cual ha sido tomado como el modelo 
pedagógico de aplicación para este proyecto, debido a la implicaciones y 
proyecciones que se quieren lograr con el fin de obtener la formación integral 
de los educandos, y por medio del cual se ¿escribe continuación: 
En este modelo se habla de un aprendizaje significativo si, cuando los nuevos 
conocimientos se vinculan de una manera clave y estable con los conocimientos 
previos de los cuales dispone el individuo.19 Además se habla a su vez de un 
aprendizaje por descubrimiento, cuando no se le entrega al individuo el 
contenido en su versión final, sino que este tiene que ser descubierto e integrado 
antes de ser asimilado. 
EL CONSTRUCTIVISMO Y APORTES DIDÁCTICO 
Es importante señalar algunos aspectos que sirven de orientación al docente, en 
el proceso de enseñanza-aprenclizafe. Torres (1992) hace una caracterización del 
Modelo Didáctico Operativo, que expone Feliz Bustos Cobos (1987) en su libro 
APRENDIZAJE HUMANO: Alternativa Piagetiana, el cual representa un gran 
esfuerzo por aplicar los principios del constructivismo dentro del ambiente del 
salón de clases .20 (Ver anexo D) 
I9DE ZUBIRÍA. Op cit Pág. 63 
2° 
 FRANCO, MARIA CRISTINA. DIDÁCTICA GENERAL. Universidad de la Sabana. Santa Fe de Bogotá. 1995. 
.. 
Emitas 
Dinámicas 
fotolenguajes 
Ensayos 
Simulaciones 
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s;tálles • 
Videos, tkeumentación 
EXPERIENCIAS VIVENCIALES 
El papel de estas experiencias es confrontar a los estudiantes con reales y 
desafiantes situaciones que producen diversos interrogantes y alta motivación 
para buscar y construir soluciones. Las demostraciones, las situaciones y los 
ensayos son estrategias para provocar conflictos y motivación. 
REFLEXIÓN O CONCEPTUALIZACIÓN 
Permite especificar los conceptos y los procedimientos para solucionar los 
interrogantes. En sentido estricto este es el paso constructivista del modelo. 
Aquí los estudiantes después de las experiencias vivenciales, pueden construir 
conceptos o explicaciones acerca del fenómeno bajo estudio. Las preguntas 
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formuladas por el docente y las dinámicas de los pequeños grupos son 
componentes básicos en este proceso constructivista. 
DOCUMENTACIÓN 
Esta es proporcionada, sólo después de que los estudiantes intentan comprender 
el fenómeno con sus propios medios intelectuales y experimentales, lo cual les 
posibilita mantenerse activos puesto que les permite comparar y contrastar sus 
definiciones con las ya establecida. 
AMPLIACIÓN 
Esta etapa busca relacionar e integrar el nuevo conocimiento con aquel del 
mismo dominio y con el de otros. 
APLICACIÓN 
Los ejercicios y los proyectos conducen al estudiante no sólo a transferir los 
conocimientos prácticos (ejercicios), sino también a proponer trabajos, 
productivos de investigación. 
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7.2 ENFOQUE CURRICULAR 
La ley general de educación y sus decretos reglamentarios oírecen al sector 
educativo las posibilidades para un desarrollo educativo, generando nuevos 
procesos curriculares y cualitativos desde las instituciones para el progreso de 
éstas, de sus agentes educativos y de la comunidad. 
Pero ésto, no es cambiar de unos modelos de diseños a otros, para cambiar el 
currículo general;  sino que hay que detenerse a considerar lo que involucra al 
estudiante y que es de su importancia;  al contexto y desarrollo del conocimiento 
considerando la eficiencia, el manejo del tiempo, los costos y rentabilidad social. 
Por ello es que se necesita avanzar hacia nuevas concepciones del currículo, 
0 conllevando esta necesidad a un cambio en la pedagogía actual hacia una nueva 
• 
que permita llevar el currículo planteado a la prác-tica. Uno de los autores que en 
Colombia ha trabajado últimamente en esta perspectiva es Nelson López quien 
establece Ñses para el desarrollo práctico de la propuesta curricular alternativa 
(1996). 
Entre estas fases, han llamado la atención las que se refieren a la definición de 
núcleos temáticos y problemáticos, a la integración de disciplinas: 
interdisciplinariedad, transdisciplinarieclaci, y la participación de la comunidad 
educativa. 
Sin embargo, en la perspectiva de socializar propuestas hacía la integración 
curricular, es interesante reseñar la elaboración de estructuras curriculares 
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alternativas, sustentadas en la construcción de núcleos temáticas y 
problernáticas2i, que en esencia debilita las estructuras curriculares tradicionales 
soportadas en materia o asignaturas, y avanza en la posibilidad de convertir al 
docente y al estudiante en intelectuales y autónomos frente al conocimiento. 
Crear núcleos temáticos y problemáticos no es unir asignaturas, es integrar 
diferentes disciplinas académicas y no académicas (cotidianidad, escenarios de 
socialización, hogar, familia, etc) que alrededor de [os problemas detectados 
garanticen y aporten su saber en el estudio, interpretación, explicación y solución 
de los mismos. 
Las estructuras curriculares, por núcleos temáticos y problemáticos originan un 
cambio esencial del ambiente educativo, que afiance el concepto de construcción 
permanente. Esta estructura curricular descarta la existencia de docentes 
"propietarios y poseedores" de las asignaturas, amplia las fronteras para el trabajo 
en equipo, a través de los colectivos docentes y supone un desempeño integral 
docente que lo convierta en un intelectual creativo. (Ver anexo E). 
7.3 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
El Decreto 1860 ele 1994, en su Artículo 47 expresa con claridad que la 
-Evaluación sed continua, integral, cualitativa y se expresad en informes 
21 
 LOPEZ, Nelson. Modernización Curricular. Editorial LIBROS Y LIBROS: 
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descriptivos que correspondan a estas características Según el anterior Decreto, 
consagra como procedimientos de evaluación de los logros del alumno al 
conjunto de juicios sobre el avance en la adquisición de los conocimientos ye! 
desarrollo de las capacidades de los educandos atribuibles al proceso pedagógico. 
Este imperativo de la legislación escolar de formular juicios, implica un proceso 
racional que exige al docente utilizar de manera sistemática no sólo las 
operaciones del pensamiento ( análisis, síntesis, generalización, abstracción, 
construcción de conceptos, etc), sino su inteligencia para poder elaborar 
conceptos que le permitan describir, interpretar, comprender, juzgar y 
comunicar con precisión los significados de la vida escolar del alumno. 
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN CUALITATIVA 
ak Tiene marcado interés por comprender la conducta humana desde el 
propio marco de referencia de quien actúa. 
../51. Sus métodos y técnicas son meramente cualitativo, como la 
observación naturalista. 
'1251, Su principal finalidad es establecer el significado de las acciones. 
Holista: El evaluado?* presenta varios contextos del objeto evaluado 
(programa) y busca retratarlo como proceso total, corno una 
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construcción organizativa individual que necesita ser simultáneamente 
examinada desde diferentes perspectivas. 
.alk, El docente evaluador se fundamenta en la realidad y se orienta al 
descubrimiento explorativo, descriptivo, inductivo, con los luidos o 
conceptos que emite en cada período académico. 
La evaluación cualitativa está orientada al proceso. 
Asume al alumno como una realidad dinámica.22 
La evaluación tiene un carácter axiológico, que la convierte en una actividad 
humana con el máximo nivel de complejidad y responsabilidad ante el etercicio 
consciente de razonamiento. 
La evaluación de 105 procesos pedagógicos en el alumno, los juicios elaborados 
por el docente, deben establecer claras relaciones entre conceptos que presentan 
los diferentes procesos desarrollados en el acto pedagógico. Estos procesos 
incluyen los curriculares (organización de contenidos, enfoques didácticos, etc). 
Los procesos de desarrollo del alumno: cognitivo, comunicativo, socioafectivo, 
psicomotor de la ciencia, la tecnología, axiológico y su interrelación con el 
contexto sociocultural donde transcurre la vida. 
Los procesos deben ser fomentados para contribuir al pleno desarrollo de la 
personalidad de los educandos., artículo 40 del Decreto 1860/94 : 
n MARTINEZ Op cit. Pág. 29. 
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a. El autoconcepto 
N25.. La autoimagen 
% 39.. La identificación 
NZS. La solución de conflictos y problemas individuales, familiares y 
grupales. 
Ahora, como los luidos de valor que emite el docente tienen varios usuarios o 
metor son compartidos con otros agentes comprometidos en el proceso 
formativo como: padre de familia, alumno, docentes, directivos y comunidad 
educativa, deben ser elaborados en un lenguaje sencillo y claro que incluya con 
exactitud, el conocimiento de los fenómenos, transformaciones y mediaciones 
entre suletos, saberes y práctica que se genera en el proceso de enseñanza-
aprendizate; 
 para así reorientar nuevos rumbos en la acción educativa, en la cual 
todos los agentes deben participar consciente y activamente. 
LOS CONCEPTOS EN LA FORMULACIÓN DE LOS JUICIOS EVALUATIVOS 
PEL DOCENTE 
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En la legislación escolar vigente los conceptos evaluativos integrales de carácter 
formativo no acumulativo'', tiene como finalidades: tomar decisiones sobre la 
insuficiencia, el déficit, o el proceso del alumno y, a través de las descripciones e 
interpretaciones, establecer comparaciones del estado de desarrollo formativo y 
cognitivo del alumno, con relación a los indicadores de logros propuesto por el 
currículo. Decreto 1860/94 Art. 48. 
La evaluación es tomada como Formadora de conciencia, es un proceso de 
construcción permanente que facilitará encontrar la esencia de la naturaleza del ser 
humano y hará posible la formación de un hombre crítico, con libertad de 
pensamiento y autonomía, responsable y capaz de asumir compromisos, 
participativo, no sólo en lo discursivo sino en lo práctico, en lo ético, social y 
espiritual. 
Vale la pena anotar que con el proyecto pedagógico se tuvieron en cuenta las 
siguientes formas de participación de la evaluación: La Autoevaluación 
Evaluación de los procesos de sí mismo), Coevaluación (Surgida de la 
interpretación y diálogo entre maestro-alumno) y la Heteroevaluación 
(Evaluación del alumno por parte del maestro), también se pueden utilizar como 
recurso de la evaluación. 
El interés de la evaluación no se centra en el producto del aprendiz*, sino en el 
proceso, las aptitudes, capacidades y actitudes que están en juego en ese proceso, 
razón por la cual la evaluación debe ser siempre formativa o diagnóstica. El 
proceso de evaluación es constante porque el estudiante está en actividad continua 
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de aprendizaje, según su propio ritmo y enfrentado a una serie de situaciones 
problemáticas. 23  
Evaluar sí es identificar y verificar los conocimientos, los objetivos, las 
habilidades, no con el fin de dar una nota sino de observar, analizar, interpretar y 
comprender, como avanzan los procesos de aprendizaje y formación 
implementados. El Fin de la evaluación es propiciar la Formación integral y no 
exclusivamente calificar. Lo importante no es qué nota se obtuvo o cuánto se 
sacó sino qué se logró y cuánto se aprendió. La evaluación sí es una valoración de 
la acción educacional efectuada por el estudiante y el maestro, en la que se 
analizan los Ñctores pertinentes al proceso de aprender como fa responsabilidad, 
autonomía, integración grupa', aciertos, dificultades, lo que se sabe y lo que 
no, los trabajos, la investigación. 
Evaluar integralmente significa observarla y analizarla en su conjunto, en su 
unidad y en los diversos momentos del fenómeno pedagógico considerado corno 
un todo y por consiguiente se debe tener en cuenta los siguientes interrogantes: 
?Qué elementos son necesarios tener en cuenta para evaluar integralmente?. - El 
estudiante como sujeto integral e integrado. - La relación o interacción dada 
entre los sujetos que intervienen en la práctica (alumno-maestro-padres).- Los 
diversos momentos de acción pedagógica. - El proceso metocioíógico. 
23 MARTÍNEZ . Op cit. Pág 29 
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¿Qué aspectos se articulan al tomarlo como sujeto integral?. Básicamente son 
tres: el Cognoscitivo, el psicoafectivo y el motriz. 
El elemento cognoscitivo, al cual históricamente se le ha dado gran importancia, 
especialmente en la escuela tradicional. Pero se ha dirigido al conocimiento. El 
ser humano posee un cerebro, una inteligencia, que lo hacen capaz de pensar, de 
percibir y memorizar. Esta capacidad cognoscente o epistémica se ejercita 
integralmente cuando se dirige hacia sí mismo, hacia otros seres y hacia el 
mundo rodea nte. 
El elemento psicoalectivo, que ha sido el gran ausente en la práctica educativa. En 
la actualidad se está buscando su valoración en el espacio escolar aunque no es fácil 
superar toda una historia de las prácticas de la violencia que allí se ejercen. Hoy en 
día gracias a diversas contribuciones disciplinares, se le está ciando gran 
importancia a la afectividad, especialmente dentro de una pedagogía de los valores 
humanos. De este modo, se da reconocimiento a la dimensión interior, psíquica, 
afectiva que está latente en el educando. El estudiante aprende con real gusto 
cuando se le tiene en cuenta lo que él siente, aprecia y valora. 
El elemento motriz o activo, que igualmente ha ido ganando importancia dentro 
del proceso educativo. Frente a una instrucción eminentemente teórica y 
receptiva, se impone actualmente la parte activa con el principio aprender 
haciendo. No sólo se identiíica que el hombre es acción y en ella se realiza, sino 
que en dicha acción está aprendiendo. Por eso, la recreación y la lúdica adquieren 
gran importancia aún dentro de la misma labor pedagógica del aula. Su 
PROCESO 
PSICOA FECTI VO 
PROCESO 
MOTRIZ 
PROCESO 
COGNOCITIVO 
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importancia se concibe no sólo para los educandos infantes que necesitan 
desarrollar su sistema motriz sino para todos los estudiantes por cuanto con su 
participación activa están contribuyendo a su proceso de formación integni.24 
(Ver anexo F — Evidencias). 
ENFOQUE DE UNA REALIDAD 
24 
 ESTÉ VEZ SOLANO. CAYETANO. Evaluación Integral por procesos. Mesa Redonda. Bogota 1996. Pp 
15-25. 
El cambio intelectual que se viene produciendo con la constitución de 1991 y la ley 
general de educación, constituye la oportunidad de la transformación de la 
educación ye! mejoramiento de la profesionalización del educador. 
Siendo coherentes con el modelo constructuvista y con sus lineamientos culturales, 
implícitas en la ley 115 sería de gran importancia hacer de la funclamentación, 
formulación, desarrollo y evaluación, un encuentro educativo permanente, que 
clinamice el proceso educativo, que garantice un cambio consentido, una 
transformación de su estructura intelectual con beneficio pedagógico o sea el 
aprendizaje de nuevos conocimientos que transforme actitudes y desarrolle aptitudes 
y nuevos hábitos en la persona y en la comunidad participante. 
Como una expresión política y pedagógica local de los principios, Irles y objetivos de 
la educación colombiana consignados en la ley como estrategia de real 
descentralización de la política educativa consignados en la misma y en la ley 50 de 
1993. 
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Ley 115 de Febrero 8 de 1994. Ley general de educación 
Artículo S. Fines de la Educación. De conformidad con el artículo 67 de la constitución política, la 
educación se desarrollará atendiendo a los siguientes fines. En los siguientes numerales: 
1. El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le imponen los derechos de 
los demás ye! orden jurídico dentro de un prenso de formación integral, psíquica, intelectual, moral, 
espiritual, social, afectiva, ética, cívica y demás valores humanos. 
7. El acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y valores de la cultura, el fomento de 
la investigación y el estímulo a la creación artística en sus diferentes manifestaciones. 
El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el avance científico y 
tecnológico nacional, orientado con prioridad al mejoramiento cultural y de la calidad de la vida de la 
población, a la participación en la búsqueda de alternativas de soluciones a los problemas. 
La adquisición de una conciencia para la conservación, protección y mejoramiento del medio 
ambiente, de la calidad de la vida, del uso racional de los recursos naturales. 
Artículo 13. Objetivos comunes de todos los niveles. Es objetivo primordial de todos y cada uno de los 
niveles educativo el desarrollo integral de los educando mediante acciones estructuradas, encaminadas a: 
Formar la personalidad y la capacidad de asumir con responsabilidad y autonomía sus deberes y 
derechos. 
c. Fomentar en la institución educativa, prácticas democráticas para el aprendizaje de los principios y 
valores de la participación y organización ciudadana y estimular la autonomía y la responsabilidad. 
Artículo 22. Objetivos específicos de la Educación Básica en el ciclo secundario. 
a. El desarrollo la capacidad para comprender textos y expresar correctamente mensajes concretos, 
orales y escritos en lengua castellana. 
e. El desarrollo de actitudes favorables al conocimiento, valoración y conservación de la naturaleza y el 
ambiente. 
Artículo 77. Autonomía escolar. Dentro de los límites fijados por la presente ley y el proyecto educativo 
institucional, las instituciones de educación formal gozan de autonomía para organizar las áreas fundamentales 
del conocimiento definidas para cada nivel, introducir áreas y asignaturas optativas, adaptar algunas áreas a las 
necesidades y características regionales, adoptar métodos de enseñanza y organizar actividades formativas. 
Artículo 91. El alumno o educando. EL alumno o educando es el centro del proceso educativo y debe 
participar activamente en su propia formación integral. El proyecto educativo Institucional reconocerá. 
Artículo 109. Finalidades de la formación de los educadores: 
Desarrollar la teoría y práctica pedagógica como parte fundamental del saber del educador. 
Fortalecer la investigación en el campo pedagógico y en el saber específico. 
Los cuales se tuvieron en cuenta clebiclo a que representan la Einaliclact 4e mi 
proyecto, porque a través de la toma de apuntes se buscó 4esarro11ar en el 
eclucanclo una serie 4e capaci4a4es, planteaclas en ellos. 
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Decreto 272 de 199 
Artículo 2. los programas académicos en Educación. Corresponden a un campo de acción cuya disciplina 
fundante es la pedagogía, incluyendo en ella la didáctica, por cuanto constituye un ámbito de reflexión a partir 
del cual se genera conocimento propio que se articula interdisplinariamente. 
El cual representa el compromiso que adquirimos al iniciar nuestra Formación 
como educadores en cualquier área del saber. 
Decreto 1860 de agosto 3 de 1994 
Artículo 33. Criterios para la elaboración del currículo. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 77 de la 
ley 115 del 94 las instituciones de educación formal gozan de autonomía para estructurar el currículo, en 
cuanto a contenidos, métodos de enseñanza, organización de actividades formativas y culturales. 
Artículo 36. Proyecto pedagógico. El proyecto pedagógico es una actividad dentro del plan de estudios que 
de manera planificada ejercita al educando en la solución de problemas cotidianos, seleccionados por tener 
relación directa con el entorno social, cultural, científico y tecnológico del alumno. Cumple con la función de 
correlacionar, integrar y hacer activos los conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores logrados 
en el desarrollo de las diversas áreas, así como las experiencias acumuladas. 
Artículo 48. Medios para la evaluación. La evaluación se hace fundamentalmente por comparación del 
estado de desarrollo formativo y cognoscitivo de un alumno, con relación a los indicadores de logros 
propuestos en el currículo. 
Decreto 0709 de abril 17 de 1996 
Artículo 2. La formación de educadores debe fundamentarse en los fines y objetivos de la educación 
establecidos en la Ley 115/94 y en especial atenderá los fines generales que orientan dicha formación, 
señalados en el artículo 109 de la misma ley. La formación de educadores debe entenderse como un conjunto 
de procesos y, estrategias orientados al mejoramiento continuo de la calidad y el desempeño del docente, 
como profesional de la educación. 
Estos indican el por qué de la importancia de los proyectos pedagógicos y en que 
se encuentran fundamentados. La libertad que se le da al educador de 
implementar nuevas metodologías con el lin de mejorar la actual educación del 
país. 
•• 
Entre los tanto hallazgos encontrados en las dos instituciones objeto de estudio, 
la Escuela Rural Mixta de Mamatoco ( Jornada tarde en el grado quinto de 
primaria), y en el Instituto !NEM Simón Bolívar ()ornada mañana, grado 6-3, 
Dpto. de Ciencias Naturales), resaltando lo más relevante para los propósitos de 
este proyecto pedagógico. 
En la escuela Rural Mixta de Mamatoco se obtuvieron las siguientes 
observaciones: 
El salón de clases, cuenta con poca ventilación, las sillas son individuales, el 
salón es en forma rectangular, sus paredes están decoradas con mensajes alusivos 
al amor ya la paz. (Ver anexo F en Evidencias - FOTOS). 
Por lo general al iniciar la clase, la profesora utiliza el mismo esquema de 
calentamiento corporal; 
 ella les indica: Manos arriba, a los lados, hacia el norte, 
en la cintura, abajo, siéntense, toma control de asistencia y pide a un alumno 
que explique a sus compañeros la clase anterior. 
La profesora desarrolla las clases, utilizando carteleras, con el contenido temático 
que corresponde a ese día, utiliza videos según el tema. En un día normal la 
profesora desarrolla por lo menos cuatro asignaturas, al concluir la explicación 
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de un tema, llama al Frente a un estudiante para que explique con sus propias 
palabras lo que captó de lo expuesto por la maestra; utiliza libros de apoyo, pero 
por lo general los alumnos realizan sus actividades en la casa; los alumnos poseen 
una libreta para cada asignatura en la cual toman apuntes de los datos de esa 
asignatura, al revisar las libretas encontré orden en lo relacionado a sus tareas. 
En el colegio INEM Simón Bolívar y en particular en el departamento de Ciencias 
Naturales, se registraron los siguientes aspectos: el salón es de forma rectangular, 
hay cuadros pintados en la pared con mensajes alusivos a la naturaleza. En el 
departamento de Ciencias se trabaja en grupos organizados, hay 7 mesa con sus 
respectivas sillas. tina jornada de estudio consta de siete períodos de clase de 45 
minutos cada una, los alumnos deben pasar a cada departamento a recibir su 
respectiva clase según el horario. Según el anterior Decreto, consagra como 
procedimientos de evaluación de los logros del alumno al conjunto de juicios 
sobre el avance en la adquisición de los conocimientos y el desarrollo de las 
capacidades de los educandos atribuibles al proceso pedagógico. Este imperativo de 
la legislación escolar de formular juicios, implica un proceso racional que exige al 
docente utilizar de manera sistemática no sólo las operaciones del pensamiento ( 
anllisis, síntesis, generalización, abstracción, construcción de conceptos, etc), sino 
su inteligencia para poder elaborar conceptos que le permitan describir, interpretar, 
comprender, juzgar y comunicar con precisión los signilcados de la vida escolar del 
alumno. En este departamento cada profesor trabaja con guías de contenido y de 
trabajo y también textos de consulta. La profesora a quien se le hizo el 
seguimiento tiene una forma particular de trabajar; nombra en cada mesa de 
trabajo un líder quien coordina a sus compañeros de clase. 
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La profesora lleva un diario de clase donde consigna la clase que orienta. Cuando 
empieza una unidad procede a explicar en forma general usando el tablero, 
cuando termina de explicar les pide a sus alumnos que habrán el libro en una 
determinada página para que desarrolle el tema. Los alumnos se disponen a 
desarrollar el tema; 
 la mayoría de ellos copian textualmente del libro, no escriben 
sus propias conclusiones ni hacen un análisis. El día de la evaluación la realiza a 
través de preguntas de Forma rápida y completando frases. En cuanto a la 
participación de la profesora, ella habla con sus alumnos de vez en cuando en 
Forma personal. La profesora lleva un control de asistencia del padre de Ñmilia en 
una libreta donde tiene dirección del acudiente quien debe firmarlo cada dos 
meses, esto con el fin de que el padre de Ñmilo se comprometa con el 
rendimiento académico y disciplinario de su hijo. En cuanto a las actividades, la 
profesora les manda a hacer muchos dibujos a los alumnos, lo cual les gusta 
mucho. Se observó la libreta de uno de ellos, la tiene ordenada, limpia y con 
buenos dibujos; 
 como la profesora se la califica, ellos se esmeran por tenerlas 
bien presentadas. Los trabajos escritos los hacen en Forma individual o grupa!, son 
presentados adecuadamente y con las normas de lcontec, a máquina o 
manuscrito. Muy pocos alumnos utilizan el tablero, solo para exposiciones de 
algunos temas. 
Cuando termina el período de clase, la profesora indica que deben dejar las sillas 
ordenadas, sin ningún papel sobre las mesas o el suelo, el libro de cada mesa 
recoge los libros y se los entrega. 
Una de las preguntas que se le hizo a la docente fue ¿Si esa era la forma habitual 
de evaluar? A lo cual respondió, que era una manera para que los alumnos 
aprendieran a desarrollar la memoria en Corroa rápida, otra forma de evaluar es la 
libreta de diario de los alumnos, la revisa cada dos meses y califica con un visto 
bueno, los alumnos también llevan una libreta de tareas y un calendario 
ecológico el cual se va desarrollando en el año. 
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La profesora trata a sus alumnos de una forma exigente pero amorosa, haciéndole 
la clase agradable, se preocupa por la presentación personal de sus alumnos 
De la entrevista a los docentes obtuvimos que tres profesores le hablan a sus 
estudiantes sobre las técnicas de estudio, seis proponen como técnicas el estudio 
con apuntes, los cuestionarios, la selección de temas, los cuadros sinópticos entre 
otras. .( Ver Anexo C) 
Los docentes consideran que la toma de apuntes es importante porque ayuda a 
repartir mejor el tiempo en las actividades escolares, facilita la comprensión de los 
temas, ayuda a profundizar los temas fuera de clase, y los mantiene ubicados en el 
desarrollo del tema. Seis de ellos le aclaran a los alumnos la diferencia entre 
tomar apuntes y copiar dictados; 
 siete estimulan la toma de apuntes en clase 
porque permite desarrollar el interés y el proceso cognitivo-afectivo, ayuda al 
alumno a ser más práctico, Ñcilita su atención y reafirma el conocimiento. 
Los docentes afirman que la gran mayoría y en algunos casos sólo el 40%, de los 
estudiantes toman apuntes, y ocho de ellos observan mayor rendimiento 
académico en los alumnos que utilizan la toma de apuntes. Y en general afirman 
que en este aspecto del rendimiento es muy variado el nivel de los alumnos. 
Los docentes revisan los apuntes en períodos de 4 meses a seis meses, y solo uno 
de ellos discute con los demás profesores acerca de los problemas en los hábitos y 
técnicas de estudio. 
Pasando a los alumnos encontramos que la totalidad afirma seguir el orden de 
exposición del maestro y realizar sus apuntes de manera ordenada, un 98% aclara 
dudas con el docentes, un 96% cree que es importante la toma de apuntes, y que 
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esta beneficia su rendimiento académico, un 83% sabe la diferencia entre copiar 
dictado y tomar apuntes, un 50% tiene confusiones con sus apuntes al tratar de 
repasarlos, un 43% revisa sus apuntes después de clase y un 39% utiliza gráficas o 
cuadros sinópticos. .0 Ver Anexo C) 
10. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
Después de organizados los hallazgos, se procedió a analizar cada uno de éstos. 
A pesar de que el Ministerio de Educación Nacional ha facilitado la actualización 
de docentes y tomando en cuenta que la Ley 115 en su Artículo 91 dice: "El 
alumno es el centro del proceso educativo y debe participar activamente en su 
formación integral", se observó que en los colegios objeto de investigación, los 
docentes siguen aplicando en sus clases una metodología tradicional, repetitiva 
poco dinámica; por lo tanto los estudiantes tienen sus libretas organizadas poco 
carentes de expresión propia; es de anotar que los estudiantes de este y otros 
colegios aledaños, al pasar a cursar la Educación básica Secundaria en el INEM 
Simón Bolívar, traen consigo una serie de debilidades relacionadas con la falta de 
compresión lectura, análisis e interpretación; factores que dificultan SU 
rendimiento académico y por lo tanto su desarrollo integral humano. 
Por otra parte en el INEM Simón Bolívar se observó que en el departamento de 
Ciencias Naturales, se aplica muy poco la técnica de la "TOMA DE APUNTES" ya 
que la Institución ha utilizado tradicionalmente las guías de contenidos y de 
trabajo; éstas limitan al estudiante a investigar y a reponer sus conceptos. Con 
relación al trabajo de campo llevado por una de las profesoras, era dinámica pero 
al desarrollar la clase en sí los estudiantes no son orientados hacia la toma 
correctas de apuntes. 
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Dado el número excesivo de estudiantes en los cursos y la carencia de hábitos y 
técnicas de estudio por parte de estos, dificulta que los profesores se dediquen en 
forma personalizada a atenderlos. 
Por otro lado la (alta de textos actualizados en la biblioteca de la institución 
disminuye en los jóvenes el espíritu investigativo; en sus hogares tampoco tienen 
las condiciones necesarios para ampliar sus inquietudes académicas (Ver Marco 
Contextual). 
Aunque la Ley general en su Artículo 109 habla de Formar al docente con la más 
alta calidad científica y ética, éste se encuentra idesmotivado por las medidas que 
ha venido tomando el gobierno últimamente. En el INEM Simón Bolívar la 
calidad de su educación se ve menoscabada porque... 
Algunos profesores no cumplen su labor de interés y compromiso. No 
hay control ni evaluación de procesos pedagógicos por parte de los 
directores de algunos departamentos. (Ver Marco Contextual). 
Aunque en el P. E. I. de la institución se identifica con el Enfoque 
Crítico-Social en la realidad se observa que en muchas situaciones el 
docente no hace uso de innovaciones pedagógicas para aplicarlas con 
sus alumnos (Ver Marco Contextual). 
Uno de los factores que alteran el ambiente apropiado de los 
estudiantes para la toma de apuntes en el salón de clase es la indisciplina 
(quejas, elementos de interrupción), que obstaculiza la concentración, 
la atención y el saber escuchar. (Ver Marco Referencia l). 
Otro (actor que interviene en la toma de apuntes es la misma 
problemática socio-cultural y afectiva de los estudiantes para llegar al 
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salón de clase, que hace que estos hagan las actividades por hacerlas o 
cumplir. 
A través de este análisis puedo sugerir que el docente debe involucrarse en la Era 
de la Innovaciones Pedagógicas, concientizarse de la importancia de la TOMA DE 
APUNTES. (Ver Marco Referencia! y Teórico). Hacer caso omiso del contexto 
negativo que lo influencia, y aunar esfuerzos que beneficien a sus estudiantes y 
que lo condicionan al logro de una mejor CALIDAD DE VIDA. 
Los resultados obtenidos de la entrevista a los nueve (9) profesores del 
departamento de Ciencias Naturales /ornada A, a pesar de constituir una muestra 
pequeña, trajo como conclusión, que los docentes mismos carecen de algunos 
conocimientos sobre las estrategias metodológicas, como es la toma de apuntes; 
siendo apáticos con ellos no lo ponen en práctica. Aunque ellos en su entrevista 
proponen "selección de temas, cuadros sinópticos, ideas principales, elaboración 
de conclusiones, estudio con apuntes, revisión de apuntes'. ( Ver Anexo C) 
Aunque ellos reconocen que es importante esta técnica para facilitar el 
aprendiz* y obtener buenos resultados, resulta realmente curioso que a pesar de 
que no les indican técnicas de tomas de apuntes a los estudiantes, les revisan los 
cuadernos casi periódicamente y les califican, para ellos revisar y calificar los 
cuadernos es una forma de estimular la toma de apuntes y consideran que el 
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orden en los cuadernos, pero no se detienen a analizar si realmente el estudiante 
toma apuntes o copia textualmente la información. 
Para analizar, es necesario que los docentes adquieran más información sobre la 
metodología de estudio y tengan el mayor compromiso en estimular su uso 
entre los estudiantes. 
Hay que tener presente que al tomar apuntes se extraen y se concretan los 
aspectos básicos de un tema, clase, conferencia, foro, o lectura con el Fin de 
organizar información que luego se utilizará para repasar, sustentar o 
complementar un trabajo de consulta o investigación. Por ello, la toma de 
apuntes es un ejercicio no sólo mental sino también físico en donde intervienen 
el cerebro, los ojos, oídos, tacto, que mantiene al estudiante activo, ayudándole a 
su concentración y a la identificación de ideas principales y secundarias. (Ver 
Marco Referencia!) 
El orden de los apuntes de acuerdo al orden lógico de la exposición es condición 
fundamental para el aprovechamiento y correcta disposición de los mismos. Las 
notas organizadas y elaboradas en forma correcta hace &fi diferenciar la 
información correspondiente a uno u otro y adquieren el carácter de una guía de 
estudio. 
Según las respuestas de los estudiantes en la encuesta realizada, a las primera 
pregunta sobre si siguen el orden de la exposición del profesor, el 100% contestó 
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afirmativamente, lo cual demuestra que son conscientes de la relación entre el 
orden de los apuntes y el orden de la exposición del profesor. Sin embargo, en la 
pregunta No. 2, que se refiere a la frecuencia con que es realizada esta actividad, 
solo el 17% de los encuestados lo hacía siempre, según ésto, hay una 
contradicción en lo concerniente al orden de exposición del profesor;  he aquí de 
las diferencias que se encontraron. 
Un instrumento de gran importancia en la toma de apuntes son las fechas ya que 
estas permiten organizar, aclarar, archivar y revisarlas para hacer el estudio más 
efectivo duplicado el rendimiento puesto que la organización permite lograr los 
objetivos en el menor tiempo posible. 
A pesar de los anterior las fechas no son usadas por los estudiantes puesto que en 
su totalidad utilizan libretas para consignar sus apuntes, según las respuestas a la 
tercera pregunta de la encuesta. El uso de libretas no es conveniente a la hora de 
consignar los contenidos fundamentales del tema objeto de estudio; 
 claro que 
todo es consecuencia de la falta de orientación por parte de los docentes, ya que 
según la pregunta No.4 ¿Te han enseñado a usar fichas? El 74% de los encuestados 
respondieron negativamente y un 26% respondieron afirmativamente. Esta 
mínima parte, sí se le habían enseñado a usar fichas, pero al parecer, no tiene muy 
clara la importancia que ello representa ya que según la No 3, no hubo nadie que 
tuviese en cuenta el uso de fichas. 
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La toma de apuntes en la actividad académica puede parecer de poca importancia, 
sin embargo, los resultados de esta prác-tica llevada a cabo con las 
recomendaciones necesarias, constituyen un aspecto relevante para lograr el éxito 
en la labor del estudiante. 
El estudiante al tener en cuenta dicha actividad, esta dando mano a uno de los 
medios de más ayuda en su labor, pues le permite participar activamente en las 
clases de Ciencias Naturales, ya sea en una conferencia, con una exposición o de 
una clase, porque le facilita juicios de valor de lo que va a ser escuchado mientras 
registra la información, lo que le ayuda a una mayor asimilación de los 
conocimientos. En cuanto a lo anterior, el 96% de los encuestados considera que 
es importante la toma de apuntes en clase, las razones que dieron entre otras: 
guías para estudiar, entender el tema, no olvidar la clase, aclarar ideas, investigar, 
recopilar datos;  aquí se observa que los estudiantes tienen en su mayoría una 
idea más o menos clara de la importancia de la toma de apuntes en clase. 
Mientras una minoría de 4% responde negativamente y las razones presentadas 
demuestran falta de conocimiento con respecto a este método. 
Con respecto a la pregunta No 7/Consideras que tomar apuntes beneficia tu 
rendimiento académico? El 96% respondió afirmativamente y se basa en la 
siguiente razón: estudiar, obtener buenas calificaciones y una minoría respondió 
negativamente. En lo que se observa que la mayoría de los encuestados creen que 
la técnica favorecen en el rendimiento académico. 
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A la pregunta ¿sabes la diferencia entre tomar apuntes y copiar dictado del 
profesor? El 83% de los alumnos respondieron que sí, pero las razones dadas 
demuestran que no hay claridad entre los conceptos mientras que el 17% expresa 
con franqueza su ignorancia total al respecto. La asistencia una clase demanda la 
elaboración de esquemas y cuadros sinópticos con el propósito de observar el 
acto de anotar. El 52% respondió que no utiliza gráficas o cuadros sinópticos al 
tomar apuntes, y el 9% no responde, lo que muestra que una importante 
población ignora esta herramienta efectiva en la toma de apuntes, pues solo el 
39% responde que si utiliza gráficas. Algunos estudiantes desconocen el término 
"sinóptico", como si nunca lo hubiesen escuchado en su vida. 
A la pregunta: ¿Realizas tus apuntes en forma ordenada? El 100% respondieron 
que realizan sus apuntes en forma ordenada. Sin embargo, este resultado se aleja 
de la realidad ante la respuesta a fa pregunta, ¿revisas después de clase tus apuntes? 
el 43% contestó que sí lo hacía, mientras que un porcentaje mayor del 53%, 
respondieron que no y un 4% no responde. Situación ésta que permite observar la 
organización en los apuntes no es muy tenida en cuenta por cuanto que revisar 
los apuntes es una parte importante para la organización de los mismos; de lo que 
se deduce que los beneficios de esta técnica de estudio no se logran a plenitud. 
Por otro lado, de los encuestados, el 50% nunca tiene confusión al volver a leer 
los apuntes y el otro 50% los tiene, lo que demuestra que esta mitad presenta 
dificultades con la organización de los apuntes. 
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A la pregunta, ¿Aclaras dudas e inquietudes con tu profesor? El 98% respondió 
afirmativamente lo que es bastante plausible* por el esmerado interés que 
muestran los encuestados por llegar a un mayor conocimiento.. (Ver anexo C) 
Dejar suficiente espacio adicional da la posibilidad de complementar los apuntes y 
rescribirlos en casa, de esta forma se anotan las aclaraciones que sean precisas, se 
completan frases, datos, fechas, etc., para rectificar cualquier posible confusión. 
En cuanto a ésto los estudiantes entran en contradicción, porque la mayoría no 
deja espacio adicional pero dan respuesta al preguntarse por el tamaño 
aproximado del espacio dejado para complementar los apuntes. Una de las ideas 
para organizar apuntes es dejar suficiente margen en la parte izquierda, así mismo 
en la parte superior e inferior cuando se cree que se han omitidos ideas o Frases, y 
para realizar aclaraciones. 
Realizado el análisis anterior, resulta dificil pensar que un estudiante que 
desarrolle en forma integral las habilidades mencionadas obtenga malos o bajos 
resultados en su labor académica, excusa muchas veces utilizadas por los docentes, 
para salvar la responsabilidad que implica el enseñar a tomar apuntes. 
Si se incrementa la técnica de la toma de apuntes en clase se desterrarían muchos 
fantasmas que afectan el rendimiento académico y la clase se tornaría más 
dinámica, interesante y creativa lo que permitiría la motivación de los estudiantes 
por aprender. En conclusión, se ha comprobado que los estudiantes que emplean 
o ponen en práctica la técnica de toma apuntes obtienen mejores calificaciones 
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en las pruebas, aprenden y recuerdan con más Facilidad, a diferencia de los 
estudiantes que no lo utilizan y dedican poco o mucho tiempo al estudio. (Ver 
Marco Re(erencial) 
A través de la torna de apuntes el estudiante también abre una puerta para 
expresarse, es decir, se estimula el desarrollo humano integral con todo lo que 
este implica, aptitudes, actitudes, habilidades, etc., lo que conlleva al 
mejoramiento del aprendizaje. (Ver Criterios de Evaluación). 
- 11. PROPUESTA PEDAGOCICA 
Involucrar a los estudiantes en el campo de las Ciencias Naturales es un gran reto 
que debe asumir todo docente de dicha asignatura, pues se le debe crear un 
ambiente propicio y Facilitarles los medios necesarios para que participen sin 
ninguna dificultad en el Proceso de aprendizaje; 
 todo ésto hace parte de nuestro 
quehacer pedagógico. 
Como se sabe los estudiantes de 6°  de esta asignatura deben desarrollar algunas 
habilidades, las cuales van a ser utilizadas en el estudio de la naturaleza y que van a 
habilitar al estudiante para la adquisición de nuevos conocimientos; como por 
ejemplo, indagar sobre los ecosistemas, los seres vivos, experimentar con la 
materia, investigar sobre la tierra y el Universo, etc. Desarrollando con todo esto 
el análisis reflexivo, crítico e investigativo, etc..Todo lo anterior se puede lograr 
utilizando la creatividad por parte del docente y estudiantes, empleando como 
estrategia la técnica de la toma de apuntes y en la parte investigativa;  a través de 
resúmenes, subrayados, formulación de ideas principales y secundarias, 
elaboración de esquemas, empleo de abreviaturas, saber escuchar. Para cumplir 
con dicho objetivo se desarrollaran actividades que le permitan a los alumnos ser 
constructores de su propio conocimiento a través de las herramientas anteriores. 
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Estas técnicas le servirán corno llave segura en la eclucación secunchria y 
posteriormente universitaria. 
Entre las experiencias desarrolladas para la ejecución del proyecto tenemos: (Ver 
anexo F — Evidencias) 
Una vez validada la propuesta pedagógica y los logros alcanzados por ella se esta 
en capacidad de concluir lo siguiente: 
A pesar de los pasos agigantados que ha dado la educación en nuestro país, 
encontramos todavía profesores y alumnos sepultados en la metodología de 
impartir clases con los métodos tradicionales, olvidando toda clase de recursos 
didácticos y pedagógicos que Ñcilitirían el aprendizaje de los temas. Es de 
anotar que la ejecución de este proyecto "Toma de apuntes" no fue aceptado en 
la mejor forma por parte de algunos docentes en el NEM Simón Bolívar, 
desconociendo que su aplicación es un paso positivo hacía la modernización 
educativa que permite obtener mejores resultados en el proceso de formación 
integral de la población estudiantil. 
Por parte de los estudiantes de la sección 6-3 se puede decir que la propuesta fue 
bien recibida por la mayoría, se desarrollaron todos las actividades programados y 
siempre se mantuvieron motivados. 
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En relación con el rendimiento académico de los estudiantes de esta sección se 
pudo observar que han mejorado, debido a la organización que ahora tienen en 
relación con "La toma de Apuntes", un grupo reducido de alumnos que por 
problemas personales tales como falta de apoyo por parte de sus padres; carencia 
de hábitos de estudio, ciesmotivación y/o pereza no estaban rindiendo al máximo 
de sus potencialidades. 
Al observar los trabajos realizados por los estudiantes (maquetas, mapas, 
experimentos conceptuales, interpretación y comprensión de talleres, etc) y las 
actividades propuestas, se ha podido observar creatividad, respeto, compromiso, 
autoestima, autenticidad, investigación, análisis crítico y Fortalecimiento de 
valores. 
En cuanto al proceso de investigación que se llevó a cabo, se comprobó la eficacia 
de la investigación etnográfica, como instrumento Ñcilitacior de las vivencias en 
las dos instituciones donde se aplicó, y de la interpretación que esta permite 
realizar de la situación problemática encontrada. 
La manera creativa e innovadora de tratar un tema, tan antiguamente propuesto 
como medio de mejorar el rendimiento académico, como lo es la Toma de 
Apuntes, por parte de la orientadora del proceso llevó a los estudiantes a 
interesarse y cambiar de actitud hacia este hábito de estudio, lo que contribuyo a 
que se lograra el fortalecimiento del proceso educativo que se planteo con la 
propuesta pedagógica realizada. 
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La evaluación por procesos aplicada dejó como resultado que los estudiantes 
asimilaron íos contenidos presentados en el desarrollo de las actividades son un 
reflejo de la realidad que ya ellos conocían, pero vista de una manera diferente, 
atractiva y ya no tan incomprensible como antes, sino que les permitió expresaría 
con sus propias interpretaciones a través de los mapas conceptúales y demás 
actividades presentadas. Esto nos lleva a la realidad que traduce la siguiente 
afirmación expuesta por Cayeta no Estévez 
El estudiante aprende con real gusto, 
cuando se le tiene en cuenta lo que él siente, 
aprecia y valora. 
C.) 
A nivel personal la adquisición de nuevas experiencias que perfeccionan mi 
quehacer pedagógico; como haber desarrollado en forma dinámica los temas de 
la asignatura de Ciencias Naturales que motivó notablemente a los estudiantes;  
haber podido mediar en conflictos internos de estos, mejorar la relación 
docente-alumno-padres de Ñmilia, y muchas otras, me siento satisfecha por 
haber permitido que los estudiantes expresen su pensar y sentir en forma libre y 
espontánea, aún cuando reconozco que esto es solo el aporte de una semilla en la 
búsqueda de la educación en nuestro país. A continuación, presento un reporte 
donde se confrontan debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas que se 
dieron en el desarrollo de la propuesta. 
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LA MATRIZ DOFA COMO ACCION EVALUADORA DEL PROCESO DE 
IMPLEMENTACION DEL PROYECTO PEDAGÓGICO. 
LA TOMA DE APUNTES COMO ESTRATEGIA METODOLOGICA PARA ME/ORAR 
EL RENDIMIENTO ACADEMICO. 
PE.B11 IPAPFS ()POR TUN IVA PES FORTA I E7A5 AMENAZAS 
Falta de apoyo de 
algunos padres de 
t i ismili,  a. 
Falta de apoyo a nivel 
docente. 
Falta de motivación de 
a lisu nos estudiantes 
proceso de 
racionalización. 
Tiempo de a Int, nas 
actividades. 
Lilesmetivad On por 
algunos docentes en e! 
sedar pr:mario hacia la 
toma de apuntes. 
t 
li. 
* 
Asesoría y .pc:;yz, 
suministrado por, 
- Pocentes de 
Lenguas 
Modernas 
- Acom pa risa in ien to 
del asesor del 
proyecto 
- Orientaciones 
Liadas por la 
Univeisidscl del 
Rosdue. 
El a poyo del iecurso 
humano. Secciái) 6-3. 
Acercamiento de 
ed(periencias vivencia les 
en d ciclo primal
-lo 
.i, Escuela Rural Mixta 
> 
Capacidad 
investigativa, critica, 
creativa, analítica. 
catalizadora de cambios 
del investigador. 
Apoyo reo t'ido 
por parte de los dicentes 
Cambios 
;arad LJ Cid 05 en los 
esid nemas   de 
pensamiento (alumno) 
Trabajo de redes 
(equipo - alumnos. con 
litikries) 
Documentación 
 Afianzamiento de 
I va,cres como, 
- Respeto 
- Autonomía 
_ iniciativa 
- At!tatIStiMa. 
* 
g> 
* 
* 
La pc, de 
fracs I itadores 
r por Los 
docentes 
Proceso de 
racionalización 
Falta de 
espacios 
distintos a los 
ciirrieniaf.es 
Tiempo para 
rea,i iza r 
actividades, 
1 I 5 
DEBIt IDADE5 CilP O R tOlNiPA b F.5 FORTAI UTAS AMFNAlA5 
No .1 Ma mataco). 
- 
,:reativiciad 
f 
t:* Manejo de la Di,láct,ea - Responsabilidad. 
Obstiallos en cuanto al por parte /;el 
- 
Compromiso 
contexto donde se investigador. - Inv&agación 
jectiian las actividades. :. Preparación Por parte del investitamor 
Falta de perspectiva de dcx:waiental a n I en cada ruja de las 
cambio por parte de los personal. actividades desarrolladas 
docentes e Aíanzamiento de l• Correlación en las 
' Gesconocimiento de la valores corno: actividades 
innovación que se han - Respeto :. Ambientación a trav.r5s 
venido efectuando a - Autonoriata de material lúdico y 
nivel eductfvo. - Creatividad didáctico. 
da muestra Me muy - Responsa bi 114.3J > Material de a; ¡,_ ¡aviso a I 6,5  
numerosa i0 me - Compromiso > Se tiara favorecido a 
ohstacci;iza el pleno - iniciativa trav2s de las actividades 
desarrollo de la - invligación la creación de espacios 
personalidad de cada - Autoestima. de convivencia para los 
indvidLio. Por parte del investigador estudiantes, teniendo en 
en cada una de las cuenu la comunicación 
actividades desarrolladas. y el mando ;-1,2 Fas 
fil campo de acción relaciones 
facilitó la puesta en f Mcipersonales 
marcha de. dicho > A nivel personal el 
proyecto. investidador se vale del 
e Apoyo por parte de la proceso de la I ama le 
orientadora escolar de Apuntes en sus 
la sección 6-5. actividades 
El cambio de una persona es consecuencia del análisis que ésta se haga de la 
realidad en la que viva, el lograrlo en los estudiantes es la meta real de la 
educación integral, por ello el docente debe estar alerta a las debilidades y 
fortalezas de este cambio, por esto: 
Buscar mecanismos apropiados que mejoren las relaciones personales en 
los alumnos. 
Aplicar la técnica de la toma de apuntes en otras secciones del 'NEM. 
Que los estudiantes apropien como hábito de vida la toma de apuntes. 
Este proyecto es apto para ser aplicado en otras instituciones educativas. 
Tener un paradigma educativo más dinámico. 
Incluir en la programación de ambientación de grado seis del 2001, la 
técnica toma de apuntes. 
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Al departamento de Pedagogía de la Universidad del Magdalena, sugerir 
que se empiece a trabajar en la validación y socialización del proyecto 
pedagógico en séptimo semestre para poder ver la eficacia de estos 
Abrir espacios para que los docentes que hayan realizado sus estudios de 
pre y post grado socialicen sus especialidades en el IN EM 
Invitación a los diferentes estamentos de la comunidad educativa hacia el 
compromiso de desarrollar proyectos pedagógicos 
.Los docentes deberían ser más recursivos para que entren en un contado real 
con sus estudiantes, que se propongan metas de auto superación, tanto a nivel 
profesional como personal, teniendo en esto presente que son formadores de 
personas que llevarán las riendas de nuestro futuro país, para ellos hay opciones 
didácticas como la lúdica, la cual se pueden aplicar a todas las áreas del saber, 
haciendo alguna que otras innovaciones. 
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ANEXO A. ENCUESTA A ESTUDIANTES 
El objetivo de esta encuesta es recoger información para la realización de un 
proyecto educativo, basado en la importancia de las técnicas de estudio. 
Responde con sinceridad las siguientes preguntas: 
¿Sigues el orden de exposición del profesor? Si No 
¿Para torna tLIS apuntes usas? Fichas Libretas 
¿Crees que es importante la toma de apuntes en clase? 
Si No 
¿Consideras que tomar apuntes benelcia tu rendimiento académico? 
Si 
 No  
¿Revisas después de clase tus apuntes? Si No 
¿Tienes confusiones al volver a leer tus apuntes? 
Si 
 No  
¿Aclaras dudas con tu profesor? Si No 
¿Sabes la diferencia entre tomar apuntes y copiar dictado del profesor? 
Si 
 No  
¿Utilizas grácos o cuadros sinópticos al tomar apuntes? 
Si 
 No  
10. ¿Realizas tus apuntes en forma ordenada? Si  No  
ANEXO A. ENCUESTA A ESTUDIANTES 
EL ob y-Gruyer de eta, encueS recorr Cnformación, para. la. 
realSac1/ 2n. dee un, proyecto- educa-, bamx..do- en, la. 
Dinportancía. de. Luis- técn¿cads- de, ~o' 
Responde/ con. ,Wfwerízladi ~tekprec~: 
1. ¿ S 4~4 el trole" de. empegaért. clelyprefasor? 
S í. _X__ No - 
2. ¿ Con/ frecuencia.? 
S CeAnpre, ca4.42 siempre  veces,  nunca,  
3. Para,  toma, 1244,  apunte* u4a4,  
Rala  líbreta 
4. ¿ te, han, efiéen•icuio- usar flato*? 
Sí> N o 
5. ¿ Crees,  que, es' l'importante la torna. de, apuntes' en cia4e8 
Sí/ 
Wat rarney 
turielati 
_ 
 
6. ¿ Cern, qué,  frecuencia' lo- haces'? 
í.e,a p _2S__ ca-sí. siempre'  a,  veces-  nunca,  
No - 
7. ¿ Consideras,  que. tomar apunte/5,  beneficia,  tu,  re,ncianter-
acadanizo-? 
Sí/ No- 
Dtv ralo-nos,  
Atilt09  10e041.4ta .&144:~ferno 1. acl 
 
8. ¿ Sabe* la,  diferencia,  entre tomar a.punte, s, y copiar 
dictados,  del' profesor? 
Sí/ No- 
¿Cual-e* son'?  
¿ grafi-coi- o- ~taray sínóptízok a2, tomar apunte*? 
No  
¿l~tu,s- apuntes- en/ forma ordenoviaq 
S 15 No - 
¿ Revísak clearuat claseiktimi ariu~? 
No - 
¿ Tiene,/ conftmeto" nes, volver a/leer tu,s, ap antela 
Sí.  
¿ A ciara* lak dadas,  e, InzfaCetudes- con,  tu* profe,scrre,v? 
Sí/ No  
¿ Compararle tus- apunte* con' Los' de tu* compcviteroy? 
S& No- 
¿ A claras,  dudas- Crwesturruio- sobre ele toma.? 
Ncr 
¿ Degair espata& adicional/ e4v kw hoja* de' tue cuaderno-
para,  complementar tase apunte* siegues- de clase? 
Si> No- Y  
a e4packy ele aproil,mada- Los' le~tek renglones? 
2  3  5  10  
¿ Ene qué,  ;salo- de las,  hoja* del' caaderno- deja* e-arpado-Ubre 
para, kw eigplicac¿onek adíciancaek paew complementar? 
¿ Los,  p ro fesoreek generalmente revísouv time ap ur~? 
No - 
¿ @tarda apunte* de. los' arios- anteriores'? 
S&  
De acuerdo- connWpromedío- académico- ere.* WIN Ca4MYINIer 
E /3  
rut arte* son, 
8 I  
¿ Para, qu‘ hit' ave/ la, torna, de. apit~ 
-ceateVeS 
ANEXO B. PREGUNTAS DESTINADAS PARA LA ENTREVISTA DE LOS 
DOCENTES. 
ASIGNATIJRA• 
¿Habla usted a los alumnos sobre la técnica de estudio?¿Qué técnicas 
propone? 
¿Considera importante la toma de apuntes en su clase?¿Por qué? 
¿Controla usted la diferencia entre tomar apuntes y copiar dictados en su 
clase? 
¿Estimula la toma de apuntes en clase? 
5 ¿Cual es el porcentaje de alumnos que toman apuntes en su clase? 
6. ¿Observa mayor rendimiento académico en los a lumnos que toman apuntes? 
7. ¿Cree que el rendimiento académico en los alumnos que toman apuntes? 
S. ¿Revisa los apuntes de los alumnosKada cuanto tiempo lo hace? 
r 
717_4%4 déj;b170 dagalla /e2 gy¿aa-€1:22-5 
rip,o/ go -.C1? Zwicji24  
ANEXO B. PREGUNTAS DESTINADAS PARA LA ENTREVISTA DE LOS 
DOCENTES 
ASIGNATURA: 4Pnyizs  
1. ¿Habla usted a los alumnos sobre la técnica de estudio? 
p ¿/eto  
¿ Qué técnicas propone?. 
(19/S0 gol Abig  45 Á /e r  
kliztai ¿ lo i» 72,94p< cle ebas •  
¿Considera importante la toma de apuntes en su clase? ¿por qué2 
Pin r /-14 )271- a- 
-74 4QJ 292.2 5 471.1  
¿Controla usted la clareada entre tomar apuntes y copiar dictados en mi clase? 
ifi 7/ gil) /  
¿Estimula la toma de apuntes en clase? ea  
fifí 510 75.11dc ande / fia;t' 72C4L/barg  
¿Cree que esa estimulad& es efectiva? ¿por qué? 
¿Cuál es el porcentaje de los alumnos que toman apuntes en su clase? 
°  
¿Observa mayor rendimiento académico de los alumnos que toman apuntes? 
¿Cree que el rendimiento académico de los alumnos en su clase es insuficiente, regular, 
bueno o excelente? Explique. 
tu, 220 te Ay Ø2ac;_, rala4 
Atp-: „o' rei, d ,t2  
¿Enseña el aso de las fichas en el proceso de toma de notas? Explique. 
E(' _ 
¿Revisa los apuntes de los alumnos? ¿cada cuánto tiempo lo hace? 
5' 9 e ofÁza din  
ectabnnef uta ,e1z-t2,14: de 7,7tex,e, v  ¿ad/7,s/ 
ae/au ~Anytcee, b €0-ez( ya° Aume ~4' sos‘71-erair ne.".47 Jen • 12.. ¿Use. . con os denaCpiaopec ra los problemas en los hábitos y técnicas de ' 
estudio en lo l; alumno?. 
13. ¿Cuáles deben ser las earatteristieas de una Ofinia de notas? 
pu Ira. 
(a tia ras 
4_7 itiltdnes 
• 
ANEXO C 
ESTADÍSTICAS DE LA ENCUESTA A LOS DOCENTES YA LOS ESTUDIANTES 
(De fa entrevista a nueve docentes dWéepartamento de Ciencias se obtuvo como resuftados : 
¿Habla usted a los alumnos sobre las técnicas de estudio? 
Si 3 Profesores 
No 3 profesores 
Algunas veces 3 profesor 
¿Qué técnicas propone? 
Ninguna 3 
El resto propone: 
Estudio con apuntes 
Cuestionarios 
Selección de temas 
Cuadro sinóptico 
Análisis y selección de idea central 
Conclusiones 
Técnicas de repaso 
Revisión de apuntes 
Tomar los títulos y subtítulos y convertirlos en preguntas. 
3.)¿ Considera importante la toma de apuntes en su clase? 
Todas respondieron que sí, porque: 
Con la toma de apuntes ayuda a repartir mejor el tiempo en las actividades 
escolares. 
El alumno no tiene que buscar en otros libros la clase explicados 
Facilita la comprensión de los temas y desarrollar su capacidad de 
análisis. 
Permite al niño, escribir lo que para él tiene su importancia 
Deben tener un base para luego profundizar fuera de clase 
Desde octavo en adelante porque antes copian muchos disparates. 
Es necesario para poder estar ubicados en el trabajo que 
desarrollando. 
se esta 
4.) ¿Diferencia entre tomar apuntes y copiar dictados en la clase? 
No 3 
Algunas veces 1 
Si 6 Porque: 
Se le explica que no es lo mismo, que copiar dictado, esto limita al 
estudiante y hace que se concentre más en copiar que prestar atención. 
Es una forma de conocer quienes están participando en el proceso. 
5.) ¿Estimula la toma de apuntes en clase? 
No 2 
Si 7 Porque: 
Ya que de esos apuntes trata de sacar los previos relámpagos. 
Permite desarrollar el interés y desarrollar el proceso cognitivo-afectivo 
Ayuda al alumno, hacer más práctico 
Facilita la atención de niño 
Aprenden más y se distraen menos 
Pueden reafirmar conocimiento. 
6.) ¿Cuál es el porcentaje de alumnos que toma apuntes en su clase? 
La gran mayoría 3 profesores 
50% 2 profesores 
40% 4 profesores 
7.)¿ Observa mayor rendimiento académico de los alumnos que toman apuntes? 
Si 8 profesores 
No 1 profesores 
8.)¿Cree que el rendimiento académico de los alumnos es insuficiente, regular, 
bueno o excelente? 
- Hay de todo 4 profesores 
Bueno 2 profesores 
Regular 3 profesores 
¿Revisa los apuntes de los alumno?¿cada cuánto tiempo lo hace? 
Cada 4 meses 2 profesores 
Cada 6 meses 4 profesores 
Cada 2 meses 3 profesores 
¿Discute con los demás profesores acerca de los problemas en los hábitos y 
técnicas de estudio en los alumnos? 
No 8 profesores 
Si 1 profesor 
ESTUDIANTES 
¿Sigues el orden de exposición del 
profesor? 
SI 
100% 
¿Para tomar apuntes usas? 
LIBRETA 
100% 
¿Crees qué es importante la toma de 
apuntes? 
no 
4% 
SI 
96% 
¿Consideras que tomar apuntes 
beneficia tu rendimiento académico? 
no 
4% 
si 
96% 
¿Revisas tus apuntes despues de 
clase? 
si 
43%Qj 
no 
respondió 
no 
53% 
Tienes confusiones al volver a leer tus 
apuntes? 
si e no 
50% 50% 
¿Aclaras dudas con tu profesor? 
no 
2% 
SI 
98% 
¿Sabes la diferencia entre tomar 
apuntes y copiar dictados? 
no 
17% 
SI 
83% 
¿Utilizas gráficas o cuadros sinópticos 
al tomar apuntes? 
no 
respondió 
9% 
39% 
si no 
52% 
¿Realizas tus apuntes en forma 
ordenada? 
SI 
100% 
ANEXO D. 
COLEGIO INEM SIMÓN BOLI VAR 
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ANEXO E 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES - NÚCLEOS TEMÁTICOS 
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COLEGIO INEM SIMÓN BOLIVAR 
NÚCLEO TEMÁTICO No 1 - INVESTIGUEMOS LOS ECOSITEMAS 
GRADO 6-3 
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NÚCLEO TEMÁTICO No 1 
INVESTIGUEMOS LOS ECOSISTEMAS 
OBJETIVO GENERAL 
Desarrollar a través de las actividades realizadas para el estudio de un ecosistemas, las habilidades que permitan al 
estudiante comprender y manejar los procesos de la ciencia, incentivando a los alumnos al uso de la toma de 
apuntes como herramienta fundamental para el estudio a realizar; e identificar la organización, característica y 
relaciones de los seres vivos. 
O13) ETI VOS ES P EC I FICOS 
Propiciar en los alumnos el uso de la toma de apuntes como elemento facilitador del aprendizaje. 
Implementar la realización de resúmenes y mapas conceptuales como ayuda didáctica en el repaso de las 
lecciones. 
Practicar las normas establecidas en el saber escuchar, para que el alumno las tome como norma esencial del 
estudio. 
Ubicar y describir algunos ecosistemas terrestres y marinos de un ecosistemas, valorando sus riquezas. 
Clasificar los sustratos físicos en terrestres, acuáticos y orgánicos. 
Discutir sobre los elementos climáticos que influyen en los ecosistemas. 
Observar y dar ejemplos de adaptaciones que presentan los organismos para vivir en medios que tienen diferente 
cantidad de luz, humedad, temperatura, presión atmosférica. 
Determinar las relaciones que existen entre los elementos abióticos y los bióticos y de éstos entre si. 
Analizar las manifestaciones de la circulación de la energía en las cadenas alimentarías. 
Fomentar actitudes favorables hacia la conservación y el mejoramiento del medio ambiente. 
Tomar conciencia del papel del hombre en la conservación del medio ambiente y del equilibrio natural de la 
biosfera. 
LOGROS 
Entiende que dentro de un ecosistema se establecen diferentes tipos de relación que pueden ser alterados por 
el ser humano y conllevar a la extinción de muchas especies. 
Desarrolla destreza de observación, planteamiento del problema, clasificación, inferencia, formulación de 
hipótesis que le permitan consolidar progresivamente el pensamiento científico. 
COLEGIO INEM SIMON BOLIVAR SANTA MARTA 
PLAN PE AULA - NÚCLEO TEMÁTICO No 1. 
GRADO 6-3 
AREA: CIENCIAS NATURALES 
ACTIVIDAD PROPÓSITOS 
INDICADORES VE 
LOGROS 
SEMANA-FEBRERO SEMANA-MARZO 
1 _ 3 4 1 2 3 4 
Experiencia 'pEtcba de 
germinación 
interrogantes planteados 
Orientación •del docente 
sobre la temática 
liti-oduccián haca la toma 
de apuntes' - mapas de 
conceptos. 
Actividad: Ambientación 
sobre la toma de apuntes. 
Demostración de Inbetos 
para interpretar la 
observación. 
Reconocer el grado de 
capacidad de analisis e 
interpretación Frente a la 
solución de un problema. 
Propiciar estrategias gue le 
faciliten al educando 
permitir la comprensión de 
la tenitica. 
identifica a través de 
interrogantes y experiencias 
algunos de los procesos 
b¿isicos pata aprender 
ciencia, 
Interpreta a través de (os 
órganos de 105 St;ntidOS 
situaciones cotidianas. 
Vebill(Tities del docente- 
amplia ,  la teinatica 
Conlonnación de grupos y 
entrega de documentos 'El 
arendizale de (as Ciencias' 
Debilidades de concepto,  
Kjsjzo5 para interpretar los 
procesos de la ciencia. 
?sineI:i ICe conceptos 
Debilichcks de EI ternatica, 
ACTIVIDAD PROPÓSITOS 
INDICADORES DE 
LOGROS 
SEMANA-MARZO SEMA NA -A BR I 1 
1 2 3 4 1 2 3 4 
Ele-loción de 
 Ulle' en C'15e Y 
extraciase, 
Revisión de taller en Ci¿Nt2 y 
extractase 
Socialización de talleres 
Actividad: Ambientación 
li.tra la elaboración de 
eSqL1CM4S.  
VI 511all:7:1? la caPaciclad de 
arOisis crttico del edacarido 
frente a la solución de 
talleres. 
Asume una actItud critica 
frente a la solución de 
problemas 
Evaluación escrita 
investilación 'Factores y 
eieinentos de los 
e:cosiste:1kb' 
P!n.ingica: Los sonidos rae la 
nato ralezil 
Comprobar los potenciales 
y debilidades 14ente a la 
tern:Itica, 
Aplica los conocimientos 
adtpt U-005 en los procesos 
para aprender ciencia y para 
resolver problemas. 
II 
ACTIVIDAD PROPÓSITOS 
INDICADORES DE 
LOGROS 
SEMANA-MARZO SEMANA-ABRIL 
1 
' 
3 4 1 9 3 4 
Orkmtaciún del docente y 
entrega del documento 
'niveles de OtSpnizlción de 
un ecosistema" e 
interpretación de estos a 
través de rnaras 
conceptuales. 
Presentación de video 
"SaEari Castillo' 
Trabalo 
extraclase' Construcción de 
un rnizroecosisterna' 
isentriica l.1 ( Woanización, 
cosantedstieas y re:aciones 
de los SC1t5 que se 
encuentran e un ecosistemd 
identiíica la organización y 
división que existe en un 
ecosisterna. 
Socialización del trho 
extraclase . 
Trabato de campo "Como 
estudiar un ecosistema' 
5C5cializach5n del traba:o de 
campo a través de un 
ensayo. 
Desarrollar a través de 
experiencias la orqsinización, 
caractedsticas y relaciones 
que se encuentran en el 
ecosistemas de estudió. 
Conocer a través de Id 
realización de ensayos los 
puntos de vistas que ellos 
tienen frente a la tern4tica. 
Descubre las cal.acterísticas y 
los eleineijios de las 
ecosistemas. 
Conoce y aplica conceptos 
sobre los factores abióticos 
que inf]Clyet1 50iDYC los seres 
vivos. 
ACEI VI DA D PROPÓSITOS 
INDICADORES DE 5EMANA- ABRIL SEMA NA-MAY0 
LOGROS 1 2 3 4 I 2 3 4 
Presentación del video 'FI 
Cdfl;d9tley' 
Socialización el vicko 
orientaciones del docena 
C011ipiel'neradd01)C5 en1re 
documen-b ' Factores 
Abioticos y sus inrdencias en 
los seres v:vos" 
Desbcar la importancia due 
tidfle el agua. el SUCIO, la 
temperatura y la luz en lz vida 
ile i os seres vivos 
Reconoce los EdCl1 /470YeS 
1,115tico-:, y abióticoi de un 
ecosistema y las relaciones 
cine se establecen para 
permitir su ifirICIOndrn rento. 
IdentiCica los seres tille se 
encuentran en un ecosisterna. 
t 
cdii 
Presentación del video 
"comiendo solos-  
Sozaalización del video 
Orientación del documento 
por parte del docente ''Las 
rfddelOne5 de IOS ecosistemas' 
y elaboración de mapas 
conceptúales por parte de los 
dillfidnos. 
Realización de talleres en 
clase sobre di reten-tes tipos de 
cadena alimenticia. 
Definfr d concepto de Cklena 
alifnenuci:), 
Analizar las mara(estaciones 
de la circulación de la energfa 
en las cadenas alimenticias. 
Propiciar actitud creativictad 
para desarrollar la tematica 
nineid d concepto de cadena 
ali mentido. 
Pesc?ibe temas como: 
cambios en la población de 
los seres vivos en les fluios de 
energías y en los CICIOS de 
113.1tedd que tiene lugar en till 
ecosistemas. 
Desarrolla habilidades 
creativw en la presentación 
de ia tern;11ica. 
lW 
1.., 
ACTIVI PA[) PROPÓSITOS IN 01CAPC RES DE LOGROS 
SEMANA-ABRIL SEMANA-MAYO 
1 2 3 4 1 2 3 4- 
piteitrión cid Ykieo Fot-ne1tnittude;t- VOt4kt23 Torna/condene:14dd ixo del banbt 
'runtam!nazión4mbidit
-411 bada la cont_taión y 
filltr411-)telltOMInctlio 
col] c.-in-meló, cid Ineello 
4trirtite y dei Ltiliblio 1-qtur3i Lle Li 
Es1p,Sciontedelosqn4Xa3c1e 
ticimp vine. contambagát ) 
tr:biente. Hati-n, 
2in-heme-J. 
u 
1 
u 
Orientrionts y corrdusiones del 
dcrt-nte. , 
,Adi41( r. 
Exyttiendisvivendalesvbte 
contarninddón ambiental en tt t 
Activtchd wnlw-tetón de t y:T(1s cle 
crnc4ita phi: alienas 
din)enticizts : 
COLEGIO INEM SIMÓN BOLI VAR 
NÚCLEO TEMÁTICO No 2 - INVESTIGUEMOS DE LOS SERES VIVOS 
GRADO 6-3 
AREA: CIENCIAS NATURALES 
BIOLOGIA QUTMICA FÍSICA GEN E7-ICA AMBIENTAL 
Estructura de los - Composición y Un aparato para ser Similitudes y diferencias Capacidad que tiene la 
Seres vivos. organización visible lo invisible a los entre los rasgos genéticos célula de ponerse en 
La célula y sus 
unidades 
-Proceso de 
difusión 
ops 'microscopio". 
Componente físicos 
de los seres vivos, 
Composición genética del 
contacto con el medio 
ambiente y reaccionar a 
estructurales. 
-Permeabilidad de la célula. núcleo de la célula. ciertos estímulos. 
Diferencia entre Intercambio de La variabilidad de forma y 
células 
Clasificación de los 
materia y energía a 
nivel celular 
Intercambio de Sistemas físicos- 
tamaí50 de los seres vivos 
que influye en los rasgos 
genéticos, 
Diferencias de los rasgos Corno influye los 
seres vivos 'los materia y energía químicos observables genéticos entre los seres agentes externos del 
reinos de la 
naturaleza" 
en los seres vivos. 
Transformación físico-
química 
vivos. Medio a los seres vivos. 
BIOLOGIA  QVIMICA FÍSICA GENETICA AMBIENTAL 
Funciones vitales Los procesos Trasformaciones físicas Alteraciones genéticos Factores ambiental que 
en los seres vivos 
Nutrición 
Respiración 
químicos en las 
funciones vitales 
de los seres vivos 
que afectan las 
funciones vitales, 
sobre los funciones vitales, influyen en las 
funciones vitales. 
Circulación 
Excreción 
Reproducción 
Adaptaciones 
ambientales, que 
influyen en las 
funciones vitales. 
, . .• ;,,,,, 
NÚCLEO TEMÁTICO No 2 
INVESTIGUEMOS LOS SERES VIVOS 
OBJETIVO GENERAL 
Desarrollar a través del estudio de los seres vivos, habilidades que permitan al estudiante acercarse a los 
conocimientos científico de la realidad, por medio de la torna de apuntes. Para la búsqueda del pleno desarrollo 
de la personalidad. 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
Manifestar actitudes favorable hacia el adecuado tratamiento, conservación y mejoramiento de los seres vivos, 
permitiendo con esto el fortalecimiento de vivencias los valores tales como; el compromiso, responsabilidad, 
tolerancia, respeto. 
implementar el uso del subrayado, ideas principales y secundarias, para el desarrollo del estudio de los seres 
vivos. 
Establecer que los seres vivos presentan características propios que los distinguen de los demás seres a través de 
los mapas conceptuales. 
Reconocer que los seres vivos tienen dos características en común: realiza funciones vitales y están conformado 
por células. 
LOGROS 
El estudiante demuestra mediante experiencias, las características propios de los seres vivos a través de 
carteleras, ensayos, maquetas, buscando con esto fomentar la creatividad el espíritu crítico e investigativo. 
El alumno mostrará actitudes positivas hacia el adecuado tratamiento de los seres vivos, a través del 
fortalecimiento de vivencias de valores. 
Comprende semejanzas y diferencias entre células animales y células vegetales a través de experiencias. 
Reconoce la importancia de las funciones vitales en los seres vivos. 
COLEGIO INEM SIMON BOLIVAR SANTA MARTA 
PLAN PE AULA — NÚCLEO TEMÁTICO No 2. 
GRADO 6-3 
AIREA: CIENCIAS NATURALES 
ACTIVIDAD PROPÓSITOS 
INDICADORES DE 
LOGROS 
SEMANA-MAYO SEMANA-JUNIO 
1 III ,/ 3 4 1 / 3 4 
Socializar en clase los 
diferentes conceptos 
illkleSti4C!,05 por C1105. 
Orientaciones del docente 
sobre la tematica d través de 
OLJ&li, laminas, textos, etc. 
Adquirir destrezas en el 
maneip de los conceptos de 
Ia tetTdtICZ). 
Determinar gue las células 
eSUI; constituidas p0? partes 
ínUtY)at nente relacionadas 
que cumplen f unciones 
específicas 
Manea los conceptos 
esenciales para el desarrollo 
cil= !ZI (ALI 
Determina la organización, 
constitución y rl1:11:01112S 
especiAcas de cada 
cargando de ia célula. 
a 
fR 
2 
Estudio del microscopio y 
realización de laboratorios 
"Experiencias células 
vegetales y animales' 
Experiencia "Difusión a 
través de una membrana
-  
Actividad de tdentifiación 
de ideas principales y 
secundarias a través de un 
documento sobre el 
tgict-051/0plo 
Observar con la ayuda del 
microscopio diferentes tipos 
de células. 
Establecer diferencias entre 
células animales y vegetales. 
Identificar a través de una 
experiencia ei proceso de 
difusión y relacionar este 
proceso con la incorporación 
y eliminación de nutriente,  Y 
desechos a través de la 
membrana celular 
Identifica con la ayuda del 
microscopio distintos tipos 
de células. 
Establece diferencias entre 
una célula animal y una 
vegetal. 
Elabora experiencias en 
donde determina procesos 
que se dan en la célula. 
ACTIVIDAD PROPÓSITOS 
INDICADORES DE 
LOGROS 
SEMANA-JUNIO SEMANA-JULIO 
I 2 3 4 1 -' 3 4 
Video La cdu{a ' 
Actividad - comprensIón 
del ViCkee a través cite un 
taller de un clase. 
Realización de tn4.1dús en 
binas, sobre la partes cle la 
célula en comparación :2, 
una fabrica, 
Adquirir destrezas en id 
comprensión y adlisis de 
i;-iformaciones audiovisuales. 
Ampliar y comprentier a 
travcIs de recursos didacticos 
(maquetas) para lograr la 
optirnizacián de los 
conceptos 
Manzar a ticrviS,s de la torna 
de apuntes, la adquisición de 
conceptos de la temática 
tratada. 
Expresa el desarrollo de la 
terntica 4 través de la 
reailzazdán de isicrias) 
maquetas, talleres, 
Aflanza a través de la torna 
de apuntes la adquisición 
de conceptos de la temi5tica 
tratada. 
_ 
jj OJ 
III 
Investigar los reinos de la 
naturaleza. Trahalo 
eNtraclai4e. 
Realización de un tal er, 
équé sabes del teina? 
Orientaciones del docente a 
través de documentación 
de un tnapa de concepto 
sobre la tematita. 
Identificar las debilidades y 
Fortalezas que se tienen en la 
teinatica. 
Conoce'- las caracteri5ticas 
yenerales sobre las 
características de los remos. 
Fomentar [a ela'Dokacán de 
mapas conceptuales. 
Penuiestn los 
conocimientos generales 
de la temática de cada uno 
de los reinos. 
Conoce las características 
(ieneraies de cada uno de 
los reinos. 
Adquiere la elaboración de 
liflpzis conceptuales como 
herramienta didactica en su 
estudio. 
ACTIVIDAD PROPÓSITOS 
INDICADORES DE 
LOGROS 
SEMANA-A.)1_10 SEMANA , AGOSTO 
1 .2 3 4 
r 
1 2 3 4 
Aniplizid(5n de. Izi tetaJfica y 
e:eciacián de ella a través de 
un video. -S(2reS ViVOS' 
Elaboración ensayos sobre 
los cinco reinos, llevados a 
cabo en los grupos de 
barrial°, 
Actividad: a través de un 
documento practiquen el 
arte del subrayado. 
Socialización de los ensayos 
Distinguir la Fisiología de 
cada uno de los reinos 
Eaborzp- escritos donde se 
expresa el punto de vista que 
se tiene sobre la ternatica, 
Distingue la fisiología de 
cada remo. 
Escucha y valora la 
participación del 
compañero. 
Elabora escrito coherentes 
donde expresa SU punto de 
vista sobre la tenJatica 
s 
.. 
Realización de laboratorios, 
'Observación de 
protozoarios' 
'Okervacón de especie de 
Hongos' 
identificar a través de 
experiencias de laboratorios, 
el reino protista y el reino 
hongo. 
identifica a través de 
experiencias de 
laboratorios. el reino 
probsta y el reino honsjos. 
t 
Trabajo e.sxtraclase por parte 
Cie los *IIT/DOS " 
investigación de los reinos 
de la naturaleza 
Realización de un 
tallen/Cité sabes del tema? 
Reconocer el grado de 
capacidad de análisis e 
interpretación frente a los 
conocimientos previos 4Lie 
ellos traen para la solución 
de talleres. 
Analiza e interpreta SUS 
conocimientos previos para 
llegar a la solución de 
talleres. 
.-- 
... 
iii 
ACTIVIDAD PROPÓSITOS 
INDICADORES DE 
LOGROS 
SEMANA-AGOl- TO SEMANA-SEPTIEMBRE 
1 2 3 4 1 n 3 4 
Entiega de material los 
reinos 'de la naturaleza por 
L profesora (Ampliación 
del tema) 
Propiciar estrategias que le 
faciliten al ehcatV.k) permitir 
la compresión de la temática, 
Comprende la teinatica a 
través de :as eStrateqc,a5 
proporcionadas por el 
docente. 
Proyección video reino 
animal 11 l ve'rtebradOS , 
vertebrados' 
Socialización del vicien 
'cornie?siicioDes V acuerdos" 
, 
Laboratorios 
Observaciones de reino 
Proftstn 'paramecio de 
MINS estancadas" 
Adquirir destrezas en la 
comprensión e 
interpretación de 
inforrnacioneS audtoVistialeS. 
Despertar e1 interés en el 
desarrollo de la capacidad de 
análisis bacía los acuerdos 
por tos videos 
Adquiere destrezas en la 
comprensión de 
informaciones 
audiovisuales, 
Se interesa en analizar los 
videos presentados Jij 
Laboratorios 
Reinos bongos, los alumnos 
traen muestras de diferentes 
observación. 
- levaduras 
- bongo 
sombrill.a 
- oreja de palo 
- moho de pan 
tipos de hongos: para su II 
i'Senti fricar las fortalezas que 
se encuentran en la temática 
a través de laboratorios. 
Despertar el sentido 
investigativo en la realización 
de laboratorios 
FOrt'aleCe sus 
conocimientos con los 
laboratorios. 
Desarrolla su interés por la 
investigación y lo 
117,infhesti a través de los 
laboratorios. 
ii 
ACTIVIDAD PROPÓSITOS 
INDICADORES DE 
LOGROS 
SEMANA-AGOSTO SEMANA-SEPTIEMBRE 
1 2 3 4 1 ., 
Realización de l aztimades  
sobre como deben tomar 
apci rites 
Elaboración de mapas 
conceptuales donde se 
representarán las ideas 
principales y .secundarias y 
los aspectos tr):i5 
representativos de la 
ternatica. 
Elaboración le actividades. 
donde se realicen carteleras, 
que contengan las 
diferencias entre cada ser 
vivo 
c,),,,,pl.encler  la  rinportancia 
que tiene saber tornar 
apuntes ante LII;a actividad 
para sacara sus conclusiones, 
Beneficiar al alumno en el 
momento de evaluar ia 
teruatica 
Pesarrollar la expresión 
creativo a través de espacios 
como los mapas 
conceptuales. 
lieritiCi;. 'LIS ideas 
principales y secundarias, 
interpreta y analiza , 
desarrolla su sentido 
 
critico-gracias a la torna de 
apuntes. 
Diferencia las ideas 
principales y secundarias y 
las organiza de manera 
correcta en un mapa 
conceptual , 
a 
rid 
. 
t 
Salida de campo; zoológico 
de Barranquilla. 
Socialización ‹t,i la salida de 
campe por parte de cada 
estudiante. 
Contaontar el medio de vida 
de Cada ser vive, que se 
encuentra en nuestra Costa 
Atiantica. 
Mostrar actitudes positivas 
hacia el adecuado 
tratamiento de los seres 
vivoS, 
Conoce los seres vivos y ei 
medio de vida de cada uno 
de los pertenecientes a la 
costa Atlantica. 
Reconoce la importancia 
de los cuidados que 
[nvolucra cada especie viva.  
ACTIVIDAD PROPÓSITOS 
INDICADORES DE 
LOGROS 
SEMANA-AGOSTO SEM A NA -SE PT I EM BR E 
1 1 3 4 1 2 3 4 
AnsplracIón por parte de la 
profesora sobre las 
adaptaciones que tienen los 
seres vivol,  en el medio 
ambiente y del cuidado que 
le debe tener los seres vivos 
para la conservación. 
Demostrar mediante 
eXptrICI1C.i5, las 
características propios de los 
seres vivos, 
Piíerencna las características 
 
c'il2 cada especie animal, de 
una manera pnactIca debido 
a1 Observación de estas en 
su ambiente natural. 
 
111 
Consiisatorios, 
exposiciones para la 
ampliación de la tern(itica, 
sobre las funciones vitales 
de los s'el-CS vivos COMO son 
nutHciOn, respiración y 
reproducdón, a ti-aves de 
carteleras, mapas 
conceptúales y subrayados.excreción 
Reconocer que los Sel-es ViVos 
tienen ,405 características en 
comitin• realizan funciones 
vitales y est.n conformados 
pot- célnia5, 
Comprender las funciones de 
nutrición, respiración, 
circulación y 
reproducción. 
Reconocer el tnocko corno 
sucede la digestión en los 
"es humanos e nriere los 
cuidados de las 
rCCOMerlkiaCIOr e5 de SILICI 
que debe tener al consumir 
diferentes tipos de al rnentos 
KCOtIOCC que los seres 
\rivos frenen dos 
características en común: 
realizan funciones vitales y 
Comprende las 1:unciones 
vitales de todo ser vivo. 
Reconoce el modo corno 
sucede la digestión en los 
seres humanos e infiere los 
cuidados de la5 
l'eCOttlerMlaCiOrleS 4C Sil Ild 
que debe tener todo ser 
vivo. 
están conformados por 
 
células. 
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COLEGIO INEM SIMON BOLI VAR SANTA MARTA 
FUNCION DE RELACION EN LOS SERES VIVOS. Y ESTRUCTURA DE LA MATERIA 
NÚCLEO TEMÁTICO No. 3 GRADO 6-3 
AR.EA: CIENCIAS NATURALES 
BIOLOGÍA QU'iM ICA FISICA GENETICA AMBIENTAL 
Función de relación en los 
seres Vivos 
Propiedades de la materia 
Procesós químicos que 
influyen en las funciones de 
relación de los seres vivos 
Procesos químicos que 
ocurren en la materia. 
Transformación de energía 
en las Funciones de relación 
de los seres vivo 
Procesos físicos que 
influyen en las t'unciones de 
relación. 
Los procesos físicos que se 
hallan en la materia, 
Adaptaciones genéticas que 
sufren los Seres vivos en las 
ftinciones de relación. 
Los procesos Físicos que se 
hallan en la materia. 
Adaptaciones el medio por 
medio de las 
ELMCIOrleS de relación de los 
Seres Vivos, 
Influencia del medio 
ambiente en la materia. 
LOGROS 
ANEXO F ACTIVIDADES DF I A PROPUESTA 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE, FDLICACION 
PROGRAMA DE CIENCIAS NATURALES 
COLEGIO INEM SIMÓN DO LEVAR 
GRADO C 
ACTIVIDAD No 
AMBIENTAGION SOBRE LA TOMA DE APUNTES 
El estudiante adoptará la toma de apuntes corno herramienta 
necesaria, en su vida escolar y para el mejoramiento de su 
rendimiento académico,. 
DUR ACI ON: 2 períodos. 
RECURSOS DIDÁCTICOS: Carteleras, folleto, guía 
PROCI .1.S0 DIDÁCTICO: 
Primero se hará entrega de un folleto, para que los alumnos se informen de 
antemano y puedan hacer preguntas sobre et tema. Se expondrán de manera 
amena, las diferentes estrategias para la toma de apuntes que se desarrollarán 
a través del curso de ciencias que han iniciado en estos momentos. 
Se hará una discusión sobre lo expuesto y se consignarán las conclusiones a las 
que se llegue, para tenerlas en cuenta en el transcurso del curso. 
OBSERVACIONES: 
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ESQUEMAS Y MAPAS 
CONCEPT L. 
Es una especie de lista breve y ordenada de las 
Ideas principales que aparecen en un texto. El 
esquema aparece como el esqueleto (estructura) 
de la IntermacIón y permite, dar un vistazo. Nece. 
sitas comprender los 
siguientes de un texto, 
las Ideas, su organiza-
ción y sus relaciones. 
Una mínima parte anc- 
lada de una idea con- 
sta al recuerdo de la rifisma, que es lo que 
Se persigue en la torna de apuntes. Se utili- 
zan, corchetes, cuadros, círculos o cual. 
,qtiler otra forma de creatividad por parte 
del alumno para esquematizar un tema. 
Algunas de las formas más usualmente 
tilizadas están presentadas a conti- 
nuación 
1. secundaría -•!. Detalles 
sadtrym 1 
1 
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COLEGIO INEM SIMON BOLIVAR. 
SANTA MARTA 
GRADO Er 
LA TOMA DE 
API,I.NT ES COMO 
ES r R A -I- Eri  
M E 1 O'DOL Del ICA 
PARA MEJORAR 
EL RENT)IMIENT 
ACADEMICO EN 
CIE NGrAS 
N-1,AT VR.AL. ES. 
YAIVIILE SAURITH 
SANTODOMINGO CONCLUSION 
Esta información tiene corno objetivo darle la 
oportunidad de aprovechar al máximo su 
aprendizaje. 
Sin embargo, está a opción de cada uno imple-
mentar la técnica de estudio que asimile más 
cómodamente. 
El profesor de cada área le servirá de apoyo y 
orientación en la escogencia de la más 
adecuada. 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
COLEGIO INEM SIMON BOUVAR 
SANTA MARTA 
ORADO 6' 
Saber escuchar 
Con una mente abierta, es decir no cerrarse de ante-
mano ante lo que se va a escuchar, esto no quiere de-
cir dejar pasar todo sin crítica. Todo lo contrario, al es-
cuchar activo significa aportar mis ideas u opiniones 
frente a lo dicho, oído o visto. 
Es una actitud que debe com-
prometer a todo estudiante: 
Actitud de ponerse alerta física-
mente, o sea: 
Sitúese donde oiga bien, vea 
bien, pueda participar mejor: 
Tome una postura enérgica, 
atenta; evite ruidos que interfie-
ren , Impiden o distorsione los 
a mensajes; no lleve a clase ele-mentos de distracción. 
Escuchar no es lo mismo 
Que oir. 
Actitud de ponerse alerta men- 
talmente; oses: 
Propóngase aprender cuando escucha, quiera aprender 
de toda la gente: padres, educadores. compañeros. 
Sea crítico para aprender: Pregunte, compare la Infor-
mación con los libros, piense en los mensajes; concén-
trese en el tema de ciase o de la conferencia y no tanto 
en quien la chota. 
Estando en esa actitud física y mental de IALERTAI Po-
drá aprender mucho, no solo ahora como estudiante, 
sino siempre, en la vida, que es una escuela de educa-
ción permanente. 
Anotar de manera visicle le bibliografía. ya que servirá de guía 
para completar los contenidos. 
Escriba sus propias ideas, ejemplos y preguntas. Deje el espa-
cio suficiente para que pueda 
aclarar y aumentar sus notas más 
tarde. 
• 
Revise y escriba las notas lo mas 
pronto posible después de recogi-
da la información. 
Escribir es apren- 
der dos veces: Después de tomados 
escuchás y luego sus aprdntes léalos 
repasas. cuidadosamente, par 
asegurarse que las 
ah. Ir; 
LA TOMA DE APUNTES 
Le puede ser muy útil en los momentos de aprendizaje presen-
cial, tornar apuntes implica ser buen oyente y ouen lector. Sirve: 
Ayuda a la concentración, facilita la retención, aWlize los repa-
sas Identifica las ideas principales y secundarias, resolver pro-
blemas o hacer una tarea 
Use el sistemas 'escLchepiense-escriba', es decir, además de 
escuchar atentamente el ma:erial que se le presenta evalúe 
criticamenle su importancia y la evidencié que lo apoya y selec-
cione lo más importante escribiéndolo con sus propias pala-
bras. 
Identifique claramente sus acuites, por ejemplo, fecha, mate-
da y fuente. 
Tome atenta notas de aquellos puntos en lasque se hace énfa-
sis o hincapié.. 
entenderá sin dificultad en el futuro. 
Palabras claves, ideas principa-
les y secundarias. 
Son aquellos términos, utilizados por el auto( y 
que resulten muy importante para la comprensión 
de textos. 
Reconocer IDEAS PRINCIPALES 
Aquellas que contienen los aspectos más funda-
mentales de lo expresado por el autor. 
Ideas secundarias. Las cua-
les desarrollan, describen o 
explican lo expresado en 
las ideas principales. 
Cuando esté leyendo segu-
ramente encuentra pala-
bras o ideas que no comprendes bien, no pase 
sobre ellas puesto que su comprensión disminuirá 
puede colocar una interregación, para acudir a 
una Información que le aclare (diccionario, enci-
clopedia, Internet, etc. ) 
\ Son útiles para recordar lo leído, repasar lo estu-
diado y elaborar apuntes sin necesidad de tener 
que volver a leer todo el libro. Se aconseja no 
utilizar plumones grueso, se deben trazar rayas 
finas y rectas, es preferible subrayar con lápiz, , 
para poder borrar o mejorar el subrayado si lo ' 
Subrayar. 
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ACTIVIDAD 
AIBIENTACION PARA IA ELABORACION DE ESQUEMAS 
LOGROS: 
Reconocerá los esquemas en una forma dinámica y creativa 
Iniciará la utilización de los esquemas. 
TITULO: EL JUEGO DE LOS ESQUEMAS 
DURACION: UN PERIODO 
RECURSOS: Fotocopia, colores, lápices, borrador, sacapuntas, regla, cuaderno. 
PROCESO DIDACTICO: 
Se le entrega a cada estudiante una fotocopia sobre el juego de los esquemas, y se les explica lo que van a 
realizar. Cada estudiante responderá en su guía los interrogantes que aparecen en la fotocopia, con relación 
a unos dibujos de un tipo de esquema, resolverá un laberinto y por último elaborará de acuerdo a su imagi-
nación un esquema, ya sea de su casa, las partes de una flor, que clasifiquen la jerarquía familiar con sus 
—respectivos nombres, fechas de cumpleaños, entre compañeros, etc. 
Se escogerán algunos estudiantes para que visualicen y expliquen lo que hicieron. Entonces la profesora co-
-regirá los trabajos, demostrando que los esquemas son correctos. 
BSERVACIONES 
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AMBIENTACION PARA LA ELABORACION DE ESQUEMAS 
ALUMNO: ,r\ < k \JE_  
1. Observa detenidamente la caricatura y responde: 
¿Qué problema enfrentan los ratones? 
¿Cómo solucionan el problema que se les presentan? 
¿Para qué les sirve a los ratones elaborar un esquema o mapa del laberinto? 
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AtABIENTACION PARA LA EIARORACIN nF FRAI OMS 
ALUMNO: f\ , n  
Observa el siguiente dibujo, el niño debe ir de su casa al colegio, pero no sabe cuál es el camino a 
casa. Elaborar un mapa donde le indiques el camino. 
Opinión personal: 
Explica con tus palabras ¿qué entiendes por esquema? 
De acuerdo a su imaginación un esquema, ya sea de su casa, jerarquía familiar, fecha de cumleaños, 
etc. 
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MAPA CONCEPTUALES 
ate  LOGROS a 
774 . Elaborará mapas conceptuales, para determinar las ideas principales y Ii4 
all secundarias presentadas en la síntesis de los ecosistemas. ai 
:74  DURACION: 2 PERIODOS Ivkft 
ate el 
a RECURSOS DIDACTIC05: Hoja de block, lápiz, borrador, libreta de contenidos de ciencias naturales, regla, colores, marcadores. W 
„tau a 
inT4  PROCESO DIDACTICO: 414 
S 
Para la realización de esta actividad, cada alumno realizará de acuerdo a su 
ate 
19,14" 
creatividad ya lo recibido en el transcurso de las clases, la elaboración de un mapa de 
conceptos, donde contendra todo lo visto en esta temática, en forma sintetizada, 
 ;a 
ars resaltando las ideas principales y secundarias, con sus respectivos ejemplos. Todo esto e 
grit con el fin de facilitar y agilizar el proceso de aprendizaje que ellos necesitan para el estudio de esta. Iigt 
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CONSTRUCom DE 1:1\7 MICROECOSISIM 
A 'TitAws DE SUS PRE'CONCEPTOS 
LOGROS: 
Utilizod creativii4o4 par wnstru Cr' 
DURACION: 2 PERIOPCS 
RECURSOS DI PACTICOS tei atajos escr:.cr 
PROCESO DIPACTICO: 
En est.a actividad coda -- 
maginación y o través de sus 
Sea en forma de maciueta,_ -- 
dios socializad toque hizo 
-3 
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LOGROS: 
Desarrollará 
observación 
Tomará 
0uración:2 períodos 
Recursos didácticos: 
trabajo, lápiz y 
PROCESO DIDACTICO: 
Se inicia la actividad 
fin de detectar 
video. 
Comprobar si ellos 
se les entregará. 
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GRADO 6 
¿QUE TANTO ME CONCEN1Ro? 
ALUMNO:  C'N 1 \ LA( E ViT 
1. Responda con tus propias palabras a los siguientes interrogantes: 
A ¿Para ti, qué es una cadena alimenticia? 
Describe las cadenas alimenticias que observaste en el video? 
¿Cómo influye el medio ambiente en la adaptación de los seres vivos? 
Describe las diferencias encontradas en las situaciones presentadas en el video. 
¿Qué pasaría si hay un desequilibrio en algún eslabón de la cadena alimenticia? 
¿Cómo representarías la cadena alimenticia del hombre, en comparación con las 
observadas? 
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GRADO 6 
¿QUE TANTO ME CONCENiRo? 
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ACTIVIDAD 
ikIlt 
¿QUE TANTO ESCUCHO? 
VIDEO: CONTAMINACION AMBIENTAL 
LOGROS 
Ejercitara' el hábito de saber escucha y detectará la importancia de la contaminación ambiental 
sobre nuestro planeta Tierra, a través de un video. 
Ejercitara el grado de comprensión en la realiza 
 
ción de una guía de trabajo. 
DURACION: 2 PERIODOS 
RECURSOS DIDÁCTICOS: Televisor, VHS, guía de trabajo, lapiz y borrador. 
PROCESO DIDÁCTICO: 
Se iniciara la actividad con la presentación de un video sobre la contaminación ambiental, con el 6n de 
estimular el grado de comprensión y ejercitar el habito de saber escuchar, comprobando la eficacia de la 
estrategia a través de una guía de trabajo que realizaran los estudiantes. 
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GRADO 6 
ti"  Cles 
CUCHO? 
VIDEO: CONTAMINACION AMBIENTAL 
Alumno: 
Responda los siguientes interrogantes sobre la temática del video presentado: 
¿Qué tipo de contaminación fueron presentados, y da un ejemplo de cada uno de ellos? 
¿Cuáles de estos se presentan en el medio en que vives y en la escuela? 
¿Qué solución darías para algunos de estos tipos de contaminación, que están acabando 
con el planeta? 
¿Qué ideas crees que funcionarían para reciclar en el colegio? 
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ACTIVIDAD 
EXPERIENCIAS VIVENCIALES SOBRE 
coNTAMINACION AMBIENTAL EN TU CIUDAD 
'7 
LOGROS 
Expondrá las experiencias vividas sobre la contaminación ambiental de la ciudad y de su entorno, 
como preconceptos sobre la temática, en el aula de clase. 
Utilizará la creatividad para el desarrollo de carteleras alusivas a la contaminación ambiental. 
DURACION; 2 PERIODOS 
RECURSOS DI DACTICOS Carteleras, material de reciclaje, colbón, tijeras, lápices, marcadores, etc. 
PROCESO DI DACTICO : 
Se inicia la actividad recordándole a los estudiantes que van a expresar de manera creativo, las 
experiencias que hayan tenido lugar en el transcurso de su vida y que se relacionen con la contaminación 
ambiental. 
Luego se deja que Trabajen libremente, para luego armar una exposición con los trabajos resultante, donde 
cada uno exponga al resto de lo clase el sentido de su cartelera. 
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ACTIVIDAD 
!SONIDOS DE LA NATURALEZA! • • 4.4114,104“1434.4* ********* 
OBJETIVOS: 
Desarrollar en los alumnos la capacidad de comprensión y 
abstracción auditiva, con la presentación de grabaciones alusivas a 
la naturaleza. 
Implementar en los estudiantes, el hábito de escuchar como 
herramienta fundamental para el buen rendimiento académico. 
DURACION: 2 PER1005 
RECURSOS: Grabadoras, cassetes, lápiz y guía de trabajo. 
PROCESO DIDACTICOS: 
Se inicia la actividad con la adecuación del salón de clases, con el objeto de poder 
sentarnos en el suelo del aula, se proceden con actividades de relajación motiven a 
los estudiantes a participar en la próxima actividad. 
A continuación se coloca a sonar la grabación indicándole a los estudiantes que van 
a oír sonidos de la naturaleza, luego de que la grabación termine, ellos procederán 
a contestar una guía de trabajo y se socializarán las repuestas. 
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:SONIDOS DE frA NATURALEZA. 
a#14************* lE************* 
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Aesponda a los siguientes interrogantes. 
¿En qué lugar fue realizada la grabación? 
¿Cuántos sonidos diferentes pudiste identificar? 
¿Qué clase de instrumentos musicales intervinieron? 
¿Te gustó la experiencia, cómo te sentiste durante ella?. Relata con tus palabras. 
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UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE EDUCACION 
PROGRAMA DE CIENCIAS NATURALES 
COLEGIO INEM SIMON BOU VAR 
GRADO 6 
ACTIVIDAD 
HAY UN TELEFONO ROTO 
LOGROS: 
Agudizará el sentido de audición y la capacidad de comprensión. 
Identificará las ideas principales y secundarias en las lecturas. 
Determinará qué tanto cambia un mensaje al irse transmitiendo de un oyente a 
otro. 
DURACION: 2 PERIODOS 
RECURSOS: Texto escogido, lápiz y guía de trabajo. 
PROCESO DIDACTICO: 
Se inicia la actividad indicándoles a los estudiantes que se dividan en tres grupos. luego 
se escoge uno de estos y se retiran del aula a los dos restantes, se les informa que se 
preparen a escuchar atentamente, luego se realiza la lectura del texto escogido, y a 
continuación se hace entrar al segundo grupo, y cada estudiante del primer grupo 
debe escoger a uno del segundo y relatarle la lectura que se les hizo. Seguidamente se 
hace seguir al tercer grupo, y los estudiantes del segundo deben escoger ahora a uno 
de los del tercero para relatar lo que les informaron los del primer grupo. 
Inmediatamente que entra cada grupo. los estudiantes deben anotar lo que se les 
comunicó. Finalmente se escogen representantes de cada grupo para que expongan lo 
que recibieron de la lectura, y se comparan las u
-es versiones, para ver que tanto se 
distorsionó el mensaje. 
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UN MUNDO MARAVILLOSO 
Los MAMÍFEROS 
En el mundo existen más de 10 millones de especies animales diferen-tes. El ser humano pertenece a una de ellas. Algunos animales nos 
resultan desagradables, incluso cuando no hay razón para ello: una inofen-
siva serpiente o quizás un viscoso caracol. Hay otros animales, en cambio, 
que nos resultan simpáticos: los lemures, las focas, los gatos, los koalas 
o los conejos. Nos atraen sus pieles suaves, sus cuerpos cálidos, el cui-
dado con que sus madres atienden a sus pequeños. Son características 
que encontramos en nosotros mismos y que nos identifican como miem-
bros del grupo de los mamíferos. 
Por mucho que nosotros queramos sen-
timos superiores a nuestros parientes, la 
especie humana no es más que una 
entre las casi 4000 especies de mamífe-
ros de nuestro planeta. 
¡CÓMO SON LOS MAMÍFEROS? 
En primer lugar, los mamíferos tienen 
piel y pelo. Algunos tienen pelo por 
todo el cuerpo; nosotros lo tenemos 
también, pero es más evidente en la 
cabeza. En segundo lugar, los mamíferos 
son de "sangre caliente". Un término 
más correcto sería decir que son 
"homeotérmicos", que significa que la 
temperatura de su cuerpo se mantiene 
siempre igual, y generalmente por enci-
ma de la temperatura ambiental, en 
lugar de ajustarse a ella. Esto permite a 
Los mamíferos seguir activos aunque 
vivan en un medio frío. En tercer lugar, 
los mamíferos alimentan a sus peque-
ños con leche. Esta leche se produce en 
unas glándulas llamadas mamas que es 
de donde le viene a nuestro grupo bio-
lógico el nombre de mamíferos. 
EVOLUCIÓN DE LOS MAMÍFEROS 
Sabemos que los mamíferos aparecie-
ron sobre la Tierra hace unos 200 
millones de años. Lo "sabemos" porque 
se han encontrado sus fósiles; huesos, 
dientes y algunas otras partes que se 
han petrificado y han llegado hasta 
nuestros días. Puesto que algunos de los 
rasgos que encontramos en los ma-
míferos actuales (sangre caliente, piel y 
leche) no se fosilizan, debemos buscar 
Ilgo de los éxitos de los mamíferos  es su 
capacidad de aprendizaje. 
otras señales de identificación y las 
encontramos en los huesos. Dos rasgos 
distintivos de los mamíferos, vivos o 
fosilizados, son las mandíbulas (un 
hueso en la mandíbula inferior y no 
varios como en los reptiles) y unos hue-
secillos diminutos en el oído medio. 
Los mamíferos no aparecieron de re-
pente en la escena evolutiva. Durante 
los primeros 100 millones de años de su 
existencia, la vida sobre la Tierra esta-
ba dominada por enormes dinosaurios, 
mientras que los pterosaurios volaban 
por el aire y los ictiosaurios nadaban en 
los mares. 
Los primeros verdaderos mamíferos 
fueron probablemente criaturas peque-
ñas, una especie de musarañas que salí-
an de noche para comer insectos y 
robar huevos de dinosaurio. 'Cuando 
los dinosaurios desaparecieron, hace 
unos 65 millones de años, los mamífe-
ros ocuparon su espacio. 
DIVERSIFICACIÓN DE 
LOS MAMÍFEROS 
Los mamíferos continúan su evolución 
y se diversifican (cambian) y durante el 
Mioceno y el Plioceno van tomando 
un aspecto más "moderno". En Asia, 
Norteamérica y Europa, más de las tres 
cuartas partes de las especies de mamí-
feros del Plioceno pertenecen a grupos 
que existen en la actualidad. 
En Australia y Suramérica existen 
muchos mamíferos marsupiales, como 
el canguro, cuyas crías viven solamen-
te cinco semanas en el útero materno; 
al nacer ascienden por el abdomen 
hasta una bolsa o marsupio en donde 
completan su desarrollo. 
Hace unos dos millones de años, 
Suramérica se unió a Norteamérica y 
muchos mamíferos placentarios (ma-
míferos que completan su desarrollo 
dentro del útero materno) se extendie-
ron hacia el sur. Australia continúa ais-
lada y tiene una mayor variedad de 
marsupiales aue Suramérica.l 
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UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE EDUCACION 
PROGRAMA DE CIENCIAS NATURALES 
COLEGIO INEM SIMON BOU VAR 
GRADO 6 
ACTIVIDAD 
HAY UN TELEFONO ROTO 
ALUMNO: 
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ZeldiV1%üe-1- ' 
. Si eres del primer grupo, escribe lo que te quedó de la lectura hecha por la maestra. 
Si perteneces al segundo o al tercer grupo, escribe lo que te comunico tu compañero 
de clase, en el momento de ingresar al salón. 
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UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE EDUCAC1ON 
PROGRAMA DE CIENCIAS NATURALES 
COLEGIO INEM S1MON BOLI VAR 
GRADO 6° 
ACIIVIDAD 
REALIZACION DE MAPAS DE CONCEPTOS 
SOBRE LA CADENA ALIMENTICIA Y 
CONTAMINanrei AMRIENTAL. 
LOGROS: 
Afirmará el uso adecuado de los mapas conceptuales como herramienta para la mejor 
comprensión de la temática t ratada. 
Reforzará los conceptos de la unidad por medio de la visualización a través de los mapas 
conceptuales. 
DURACION: 2 PERIODOS 
RECURSO& Guía de trabajo, lápices, textos y la creatividad de cada alumno. 
PROCESO DIDAC77CO: 
Se inicia la actividad indicándole a los estudiantes que deben expresar el contenido de la unidad utilizando los 
mapas conceptuales y los contenidos que se han detarrollado en la asignatura. Para ello debe destacar las ideas 
 
principales y secundarias de cada tema. 
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UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE EDUCACION 
PROGRAMAS DE CIENCIAS NATURALES 
COLEGIO INEM SEvION BOLIVAR 
GRADO 6 
ACTIVIDAD 
03113830N De et4ADeRNO. ANA WRA7603A PARA LAIDMA De animes 
LOGROS: 
Iniciará la utilización de la división de cuaderno como una estrategia de la to-
ma de la toma de apuntes. 
Mejorará su rendimiento académico, mejorando su técnica de toma de apun-
tes. 
DURACION: 2 PERIODOS 
RECURSOS: Lápiz, cuaderno, guía de trabajo 
PROCESO DIDACT1CO: 
Se inicia la actividad indicándole al estudiante que debe llevar el orden preestableci-
do en la guía de trabajo, y que trate de utilizarlo en su cuaderno de notas de la asig-
natura. 
Se le explica que la primera columna es para los apuntes que tome en clase, la se-
gunda para que complemente con el texto y la tercera para que efectúe opiniones 
personales sobre el tema. 
En la segunda parte de la actividad se les impartirá una clase donde no se lleve la 
guía de un texto, en esta el estudiante solo utilizará dos columnas, la de los apuntes 
de clase, y las complernentaciones que el estudiante le realice al tema en cuestión. 
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UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE EDUCACION 
PROGRAMA DE CIENCIAS NATURALES 
COLEGIO INEM SIMON BOU VAR 
GRADO 6 
ACTIVIDAD 
clasificación de los Seres Vbvos 
LOGROS: 
Identificará las características y diferencias que posee cada ser vivo pa-
ra su posterior clasificación. 
Se comprobará en el alumno si se han apropiado del hábito de la toma 
de apuntes para poder separar cada uno de los reinos que se encuen-
tran en la naturaleza. 
DURACION: 4 PERIODOS 
RECURSOS: Cartulina, tijeras, colbón, marcador, lapicero de colores, re-
gla. revistas. periódicos, libros de contenidos, borrador, escarcha, papel silue-
ta. 
PROCESO DIDACTICOS: 
Cada grupo realizan unas carteleras en forma de mosaico, donde podrá des-
arrollar la toma de apuntes"organización de los apuntes". donde se estará en 
capacidad de acuerdo a las características propias de cada reino: reino pro-
tista. reino n-iónera, reino hongo, reino vegetal y reino animal. Terminada La 
actividad cada grupo socializará su cartelera para fortalecer el conocimiento 
de la temática. 
OBSERVACIONES  
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UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE EDUCACION 
PROGRAMA DE CIENCIAS NATURALES 
COLEGIO INEM SIMON BOU VAR 
GRADO 6 
ACTIVIDAD 
APRENDIENDO/1SO EU DE JUAN 
-------- 
LOGROS: 
Fortalecer la capacidad de comprensión e interpretación de la temática para identi-
ficar las ideas principales y secundarias, importantes para recordar lo leído, repasar 
lo estudiado y elaborar apuntes sin necesidad de tener que volver a leer toda la te-
mática entregada. 
DURACION: 4 PERIODOS 
RECURSOS: Material de apoyo "la célula de Juan". lápiz borrador regla, libreta de con-
temdos. 
PROCESO DIDACTICOS: 
Una vez entregado el material de apoyo por parte de la profesora a cada alumno, ellos 
rInarrollarán el subrayado, una de las técnicas importantes para la toma de apuntes, don-
de destacarán las ideas principales y secundarias de la lectura, y así socializar sus conclu-
siones. 
OBSERVACIONES 
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SOY LA CE! :LA DE JUAN 
Soy una célula; una de los 60 billones que hay en el organismo de Juan. 
Tengo parecido a una gran ciudad Cuento con muchas centrales generadoras de energía, 
poseo una red de transportes y sistemas de comunicaciones. Importo materias primas, 
manufacturo productos y dirijo un dispositivo de eliminación de desperdicios. Me rige un 
gobierno eficiente y vigilo mis regiones más alejadas para que a ellas no lleguen cuerpos 
indeseables. 
Se requiere un buen microsco_pio para poder verme  y si alguien quiere conocer mejor mi 
interior debe observarme con un microscopio electrónico. Nuestro tamaño es variable 
desde pequeñísimo hasta muy grande, también nuestra forma es diversa: disco, bastón,  
esfera, estrella, etc Nosotras las células participamos en todo lo que Juan hace por 
ejemplo, cuando él levanta una maleta cree que es un brazo el que cumple la tarea, pero en 
realidad son células musculares las que se contraen. 
Juan requiere ene gía para  
todas las actividades que  
realiza y para 
proporcionársela dispongo de 
millares de centrales 
energéticas llamadas  
mitocondrias, las cuales 
utilizan combustible (azúcar) 
para generar energía (ATP) 
y dejan como residuo agua y 
bióxido de carbono. Todas 
las células tenemos 
 
rnitocondrias con excepción 
de los eritrocitos o glóbulos  
rojos de la sangre los cuales 
como no cumplen ninguna 
tarea de elaboración y como 
los arrastra el torrente 
sanguíneo no necesitan 
generar energía.  
Quizá la máxima maravilla entre todas las células son el óvulo, el cual una vez fecundado  
por el espermatozoide comienza a dividirse sucesivamente hasta llegar a los dos millones 
de células que forman el organismo del niño al nacer. Pero lo más asombroso es la enorme 
( -13 
cantidad de información que hay almacenada, en clave, respeto a la estatura, el color del 
cabello, la textura de la piel, el color de los ojos. Pero ¿cómo saben estos pequeños 
 
óvulos hacer de éste un ser humano?. Es aquí donde encontramos una de las maravillas de  
la creación: el ácido desoxirribonucleico (ADN), este compuesto es el que nos gobierna a  
todas las células el que ordena a nuestros componentes celulares cómo comportarse  
cuáles sustancias elabora. qué elementos han de conseguir y cuáles deben evitar. 
Mi ADN
. 
 puede compararse con un arquitecto c ya labor es trazar el plan maestro para 14 
erictencia del ser vivo La división celular gracias a la cual se formó Juan, prosigue 
durante toda la vida. A cada segundo mueren millones de células y al mismo tiempo se 
forman millones de ellas mediante el proceso de mitosis. 
Nuestros grandes enemigos son los virus. Estas pequeñas partículas carecen de 
 
mitocondrias  y no son capaces de producir la energía que necesitan para vivir. En algunos 
casos los virus nos atacan, atraviesan la membrana celular y en nuestro interior encuentran  
energía y comienzan a reproducirse y a atacar a otras células. De no ser por los diversos 
sistema defensivas con que cuenta el organismo, los virus se adueñarían de él y muy 
pronto Juan moriría. 
Podría seguirles contando muchas cosas fascinantes de las que ocurren en mi interior pero 
deseo tomar un merecido descanso, sin dejar de decirles que la célula es lo más 
maravilloso que existe. 
Tomado de: Selecciones 
UNIVERSIDAD Da MAGDALENA 
FACULTAD DE EDUCACION 
PROGRAMAS DE CIENCIAS NATURALES 
COLEGIO INEM SIMON BOLIVAR 
GRADO 6 
ACTIVIDAD 
APLICA TUS CONOCIMEINTOS 
"ANALOGIA CELULAR" 
LOGROS: 
Ampliará la importancia de la fucionabilidad de la célula a través de su creatividad 
Se fomentará el espíritu crítico e investigativo por medio de vivencias y analogías cotidianas relacio-
nadas con el desempeño de la célula. 
DURACION: 4 PERIODOS 
RECURSOS: Cartón, tijera, silicona, pistola de silicona, colbón, papel de colores, alambre, adornos plásti-
cos (canos, árboles, etc.), palillos, vidrio, plastilina. 
PROCESO DIDÁCTICO: 
Una vez de explicado el fimcionamiento de la célula, y tomado los apuntes al respecto a través del subraya-
do, los estudiantes a través de maquetas o juegos didácticos representarán el desempeño que ejerce cada una 
de las partes que conforma una célula, haciendo la comparación entre ésta y su vida cotidiana Cada trabajo 
será socializado en la clase para afianzar los conceptos. 
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UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE EDUCACION 
PROGRAMAS DE CIENCIAS NATURALES 
COLEGIO INEM SIMON BOLIVAR 
GRADO 6 
ACTIVIDAD 
APLICA TUS CONOCIMEINTOS 
"ANALOGIA CELULAR" 
NOMBRE: 
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FACULTAD DE EDUCACION 
PROGRAMAS DE CIENCIAS NATURALES 
COLEGIO INEM S IMON BOLÍVAR -= 
GRADO 6 
ORGACAUDID 
VI CONCEPTUAL 1A Callg 
LOGROS 
Elaborará mapas conceptuales, para determinar las ideas principales y secundarias presentadas en la 
síntesis de La célula y sus partes. 
DURACION: 2 PERIODOS 
RECURSOS DIDACTICOS: Hoja de block, lápiz, borrador, libreta de contenidos de ciencias naturales, 
regla, colores, marcadores. 
PROCESO DIDACTICO: 
Para la realización de esta actividad, cada alumno realizará de acuerdo a su creatividad ya lo recibido en el 
transcurso de las clases, la elaboración de un mapa cíe conceptos, donde contendrá tordo lo visto en esta 
temática, en forma sintetizada, resaltando las ideas principales y secundarias, con sus respectivos ejemplos 
Todo esto con el fin de facilitar y agilizar el proceso de aprendizaje que ellos necesitan para el estudio de 
esta. 
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ANEXO F EVIDENCAS 
Forma del salón 
 y mesa de trabajo donde los alumnos desarrollan 14 clase. 
Escuela rural Mixta No 2 Marn4toco. 
Profesora desarrollando su C145C• 
SW1201111L- 
Presentación de 14 Propuesta 
A través de laminas alusivas a la toma de apuntes 
Entrega de folletos alusivos 
a la torna de apuntes (Consolidado) 
Grupo de trabaio sección 6-3 
Ata_ :(111 
itten  
Socialización síntesis de los ecosistemas 
'Mapa de concepto realizado por un grupo de trabajo' 
Socialización de la construcción de un microecosistema, 
A través de sus preconceptos, por cada alumno. 
áll 
kithea 
Socialización ele la construcción de un inicroecosisterna, 
A través de sus preconceptos, por cada alumno. 
Actividad ¿Qué tanto me concentro? 
'Video Cadena Alimenticia' 
Realización de un taller por parte de los alumnos. 
Actividad /Qué tanto escucho? 
Video Contaminación ambiental. 
IT
yPDW Lir 
Ir 
Socialización 
ib 
experiencias vivenciales sobre contaminación ambiental 
En la ciudad por cada alumno. 
Proyección del video través de materiales reciclables. 
Desarrollo de la creatividad grupal. 

Actividad Sonidos de la Naturaleza 
Relajación del curso escuchando el cassette. 
1 9ej '4~ts 
Realización clel taller Sonictos de 14 Naturaleza y socialización <lel mismo. 
Actividad Hay un teléfono roto. 
Primer ru o de trabao, realizando la 4ctivi444. 
24 
aSGesitilig 
%tse 
Socialización entre grupos cle tr4ba1o, 
45 Socialización por cada integrante cte los grupos de trabajo. 
• 
:P/1 
EL SUSCRITO RECTOR DEL LN.E.M. "SIMON BOLIVAR" 
HACE CONSTAR: 
Que la profesora YAMILE PATRICIA SAURITH SANTODOMINGO, con 
cédula de ciudadanía No.57.433.306 expedida en Santa Marta, presta sus 
servicios a este instituto en el Departamento de Ciencias. 
Que validó su Proyecto Pedagógico "LA TOMA DE APUNTES COMO 
ESTRATEGIA METODOLOGICA PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO 
ACADEMICO EN LAS CIENCIAS NATURALES", desarrollado durante el 
período comprendido entre el 23 de febrero y el 15 de junio del 2.000. 
Que estas actividades fueron realizadas por la funcionaria demostrando un 
excelente desempeño y gan capacidad pedagógica 
Se expide esta constancia a petición de la interesada para efectos de trámites 
ante la universidad del Magdalena 
Dada en Santa marta, a un (1) día del mes de diciembre del 2.000. 
RCE SMITH MULTA 
Rector 
July m. 
